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D E L 
piarlo de la Marina. 
i X DIARIW) S E TUL RÍA RIÑA. 
SABANA. 
T E L E G - R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 8 de diciembre. 
B a s t a l a p r ó x i m a s e m a n a no fir-
m a r á S . M . l a R e i n a e l decreto d e l 
minister io de U l t r a m a r a b r i e n d o 
por dos m e s e s u n a i n f o r m a c i ó n a n -
tes de e m p r e n d e r l a r e f o r m a de l o s 
aranceles de a d u a n a s de C u b a y 
puerto R i c o . 
Se dice que e l l u n e s t e r m i n a r á e n 
el Congreso l a d i s c u s i ó n p o l í t i c a . 
Dice E l I m p a r c i a l que s e h a d e s v a -
necido e l e s p í r i t u de c o n c o r d i a de 
que tanto a l a r d e a r o n h a c e a lgunos 
d ías los d iputados de u n i ó n const i -
tucional, d e s p u é s de l p r i m e r d i s c u r . 
so que p r o n u n c i ó e l a c t u a l m i n i s t r o 
de U l t r a m a r e n e l C o n g r e s o , p u e s e l 
s e ñ o r R o m e r o R o b l e d o s e opone e n 
absoluto á l a s r e f o r m a s p a r a l a s A n -
tillas. 
Berlín, 8 de dioiemhre. 
Dice e l Koelnischc Zcitung, que á 
consecuenc ia d e l t u m u l t o que s e 
p r o m o v i ó e n e l R o i c h s t a g e l p r i m e r 
día do l a a c t u a l l e g i s l a t u r a , s e h a 
presentado u n proyecto p a r a que 
puedan e n lo s u c e s i v o r e p r i m i r s e 
actos a n á l o g o s , i m p o n i e n d o correc -
ciones d i s c i p l i n a r i a s á l o s d iputados 
que se e x p r e s e n e n t é r m i n o s i r r e s -
petuosos h a c i a e l E m p e r a d o r . 
Bruselas, 8 de diciembre. 
E n l a C á m a r a de los d iputados s e 
sostuvo a y e r u n a l a r g a d i s c u s i ó n e n 
la que s e p r o n u n c i a r o n f r a s e s m u y 
duras. £<os d iputados s o c i a l i s t a s to-
maron parte e n e l debate, a tacando 
al capi ta l y á l a nob leza . 
E n d i c h a s e s i ó n f u é a p r o b a d a l a 
lista c i v i l de l a f a m i l i a r e a l . 
Boma, 8 de diciembre. 
A l s e r preguntado e n l a C á m a r a e l 
presidente de l C o n s e j o de M i n i s -
tros, s e ñ o r C r i s p í , s o b r e s u p a r t i c i -
p a c i ó n e n l o s e s c á n d a l o s á que d i ó 
^ lugar l a d i s t r a c c i ó n de fondos de l a 
H o m a n a , n o q u i s o a q u e l c o n -
"l '^'l lavido c o n ooto o c a s t ó n á los 
diputados s o c i a l i s t a s p a r a a t a c a r 
v io l en tamente á l o s m i n i s t r o s , á 
q u i e n e s a c u c a r o n de proteger á c r i -
m i n a l e s a c a u d a l a d o s . 
San Petersburgo, 8 de diciembre. 
C o m u n i c a n de O d e s a , que desde 
que e l C z a r N i c o l á s I I d e c r e t ó l a 
a m n i s t í a , h a n s ido p u e s t a s e n l i b e r -
tad m u c h a s p e r s o n a s , en tre e l l a s 
catorce a s e s i n o s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ntteva- Y o r k , diciembre 7 , d U i s 
a \ do l a tard?, 
Qntm ««uafiolag, & 915- 55. 
Centeues, á $1.83. 
Descuento papel comercial? 60 «UT.J de 8 fi 
4 por ciento. 
Cimbios sobre Londres, 00 di?, (banqoero- • 
Wem sobre Taris, 60 dir, (bananero^, ft 
franeos 17 i . 
Idemsobrnllaoibnrgo, tiO C-w (banqueros), 
1 m, 
Ronos rostrados de IOH Estados «Unidoij 4 
por ciento, á U O i , ex-cnpdn. 
Centrtftagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 2is nominal. 
Idem, en plaza, ú 3} . 
Regular á bnou refino, en plaza, de 3 á Si* 
Aetfcar de nüel, en plaza, de 2 6|16 á 
2 l l i l O . 
M'eles de Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Vaoteca del Oeste, en tercerolas, de910.22i 
A nominal, 
harina parent Minnesota, WL96. 
JLontírea, didetnbre 7. 
Asacar de remolacha, firme, A 81IOJ, 
Asdcar cent r í fa la , pol. 93, ft 121. 
Idem regalar refino, ft 9i. 
Consolidados, A 102Í , eí-inJerC-. 
Descoento, Banco do Inglaterra, 2i por 10 » 
Caatro por ciento español, A 73i, ex-inio 
P a r i a , diciembre 7. 
Renti, 8 por 100, 102 francos 47 cts., 
ex-Interés. 
{Quedaprohibida reproduooión de 
telegramas que anteceden, con arreglo 
* l arUcuio ol de la Ley de Propiedad 
IntelrntualA 
A eiENFUEGOS. 
Kata m a ñ a n a , á las d i éz y cuarto, co 
nio estaba ananciado, sal ió de Regla e l 
tren expreso que lleva á Cienfuegos 
las directivas del Partido y del Círcu-
lo reformista, y numerosos correligio-
narios de esta capital . 
Muestro querido amigo el señor don 
Manuel T a l l e , primer vice presidennte 
de nuestra a g r u p a c i ó n pol í t ica , que 
durante la breve ausencia del señor 
Conde de la Mortera queda desempe-
ñando la jefatura do la misma, íuó á la 
es tac ión á depedir á los expediciona-
rios. 
E l entusiasmo de nuestros amigos 
ha sido tan grande para asistir a l acto 
que se v a á efectuar m a ñ a n a en la Per-
la del Sur , que faó preciso a ñ a d i r dos 
coches de primera á los tres que pre 
viamente se h a b í a n fijado. 
A l muelle de L u z y á la e s t a c i ó n , a-
cudieron á despedir á los viajeros nu-
inerosos amigos nuestros de esta capi-
sla, Quanabacoa y otros puntos. 
Ley ie Belacioies Oonercialss. 
En la edición de esta mañana hemos 
pablícado un telegrama de Madrid de 
ayer 7, en que se manifiesta que el se-
ñor Ministro de Ultramar ha llevado á 
la firma de S. M. un decreto, en cuyo 
preámbulo afirma que es partidario de 
la derogación gradual de la ley de ré-
laciones mercantiles entre la Península 
y las provincias ultramarinas, y en cu 
yo articulado se ordena abrir una infor-
mación en las Antillas y en la Metrópo-
l i durante dos meses, ántes de hacer la 
reforma de nuestros aranceles de Adua-
nas, con objeto de oir la opinión de las 
corporaciones económicas de una y otra 
isla. Con tal fin se creará en Madrid 
una comisión compuesta de senadores 
y diputados antillanos, de representan 
tes de la Oámara de Comercio, del 
Círculo de Hacendados, de la Liga de 
Importadores y de la Unión de Fabri-
cantes de Tabaco, como también de ex 
intendentes de Hacienda. Y el tele-
grama del 7 concluye en este punto ex-
presando que el preámbulo os muy dis-
creto y su espíritu tiendo á no alarmar 
los intereses que puedan resultar per-
judicados por la reforma. 
En telegrama posterior, fechado hoy, 
que en otro lugar publicamos, se expre-
sa que aún no está firmado el Real De 
creto á que el anterior aludía; pero que 
se firmará en la semana entrante. 
Suponemos que en la nueva informa-
ción también será oída la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del país, que tanta 
significación tiene en cuestiones de esa 
índole, y que emitió su autorizado 
voto en la información de 1891; en la 
cual todos los dictámenes y todos los 
razonamientos concluyeron unánime-
mente por recomendar con urgencia la 
derogación de la ley de relaciones co-
merciales, 
Sin embargo de que por éste y otros 
motivos poderosos creemos que no es 
necesario oir de nuevo la opinión de 
esas corpoiVrOiones económicas, que. 
después de haber expuesto su parecer, 
con extensos y ámplios razonamiensos 
en aquella ocasión, han reiterado pos-
teriormente en diversas solicitudes las 
mismas conclusiones; sin embargo de 
que los aplazamientos y nuevos trámi-
tes han de empeorar una situación eco-
nómima ya angustiosa; debemos feli-
citarnos de que el señor Ministro de 
Ultramar se muestre partidario de la 
derogación de esa ley, que tantos y tan 
notables perjuicios nos está ocasionan-
do. El señor Becerra reconocía que 
eran justas nuestras pretensiones, si 
bien creía que faltaban fuerzas para 
alcanzarlas. El señor Abarzuza rinde 
homenaje á la verdad y á la justicia, y 
procura que obtengan el merecido 
triunfo. Ya de esta manera se demues 
tra que hemos ganado mucho con las 
ideas y los propósitos que hoy imperan 
en el departameato de Ultramar. Ac-
tos posteriores comprobarán que tam-
bién ganaremos en otro género de re 
soluciones. 
en él de menos, que en la constitución 
de la comisión, no están representada 
la Real Sociedad Económica, ni el Cen-
tro de Ganaderos, y que no una sola 
Cámara de Comercio, sino las tres que 
existen en esta isla, y también la de 
Puerto Rico, deben tener su delegado 
en dicha Comisión. Estas que estimo 
importantes omisiones, fácilmente se 
subsanarán, si á tiempo son advertidas 
por el Ministro. 
No debe extrañarnos la tendencia 
marcada en el preámbulo á no alarmar 
los intereses que puedan resultar per 
indicados por la reforma. Hallo muy 
natural que eso sea el espíritu del Go-
bierno; y no dudo tampoco que en su 
día prevalezca ese criterio en la comi 
sión, por lo que respecta á los intere-
ses legítimos; y no ha de ser problema 
de difícil resolución hallar una fórmula 
que todo lo armonice sin apelar al 
mismo sistema de plazos ó graduali-
dad que se estableció al promulgar la 
ley de 20 de julio de 1882, que el señor 
Ministro, guiado por un recto sentido 
que ninguna conciencia honrada puede 
dejar de aplaudir, quiere ahora dero-
gar. 
Aspecto es este importantísimo, acer-
ca del cual la prensa y las personas 
competentes prestarán un señalado 




Escritas las anteriores líneas, nues-
tro distinguido amigo el señor don 
Leoncio Yarela nos favorece enviándo-
nos estas otras, que coinciden con nues-
tra opinión y que gustosos reproduoi 
mos: 
DE PLACEMES. 
Si la noticia telegráfica que el cable 
ha trasmitido al DIARIO DE LA MARI-
NA, es fiel trasunto del decreto que a 
yer llevó á la firma de S. M. el señor 
ministro de Ultramar—y no hay moti-
vos para suponer nada en contrar ió-
los habitantes de esta Antilla y cuan-
tos deseen noble y desapasionadamente 
verla recobrar su bienestar, y se intere-
sen por que se normalice su vida eco-
nómica, en la actualidad tan accidenta-
da, tienen fundados motivos para rego-
cijarse y dar expansión al espíritu, a-
cariciando halagadoras esperanzas de 
que en período más ó menos breve se 
realizarán sus anhelos. 
Kn efecto; dicho señor Ministro en el 
preámbulo del Decreto de referencia'se 
declara decidido campeón de que la ley 
de relaciones comerciales entre la Pe-
nínsula y estas provincias ultramarinas 
sea derogada; y en consonancia con tan 
sano principio, van á reformarse los 
Aranceles de Aduanas y se crea con 
tal objeto en Madrid una comisión 
compuesta de senadores y diputados 
de ambas Antidas, de representantes 
de la Cámara de Comercio, del Círculo 
de Hacendados, de la Liga de impor-
tadores, de la Unión de Fabricantes, y 
de exiutendentes de Hacienda. An-
tes de que esta comisión entre en fnn 
clones, se abre un período de dos meses 
para oírla opinión de las corporacio-
nes económicas de una y otra Lola. 
El método que se adopta para reali 
zar tan complejo y trascendental traba-
jo, paréceme muy acertado; y sólo echo 
En la noche de ayer, viernes, con 
motivo de ser la víspera del santo de la 
bella y elegante señora D ? Concepción 
Heres de Yalle, esposa de nuestro res-
petable amigo el Primer Yica-Presi-
dente del Partido Reformista y Presi-
dente del Centro Asturiano de la Ha-
bana, fueron objeto esta distinguida 
dama y su digno esposo de una de esas 
expresivas y lisonjeras manifestaciones 
del aprecio y simpatías de que disfru-
tan en esta sociedad por las relevantes 
prendas que los adornan y, sobre todo, 
por su ingénita bondad y elevados sen-
timieotos. 
Al frente de las Directivas del Par-
tido y ei Oíroulo Reformista estuvieron 
el prestigioso jefe de nuestra comunión 
política, Sr. Conde do la Mortera, con 
los Yice-Presidentes Sres. Marqués Du 
Quesne y D. Prndencio Rabell, á salu-
dar á los esposos Yalle. Entre los 
miembros del partido que estuvieron 
en casa del Sr. Valle y Fernández re-
cordamos á los Sres. Rodríguez, Ouetti, 
Martínez (D. Saturnino), Conde de la 
Reunión, Fernández (D. Rosendo), 
Blanco y Herrera (D. Cosme), Febles, 
García Marqués, Yalle (D. Juan), Ote-
ro, Yillaverde, Rivero, Solía, Triay y 
otros muchos correligiohários. 
Presidiendo una numerosísima comi-
sión de la Directiva del Centro Astu-
riano, el primer Yice-Presidente, señor 
Martínez, estuvo asimismo en la mota-
da de su querido Presidente, entregan-
do á Ja Sra. Heres de Yalle un esplén-
dido ramo de llores, con ricas cintiis 
que llevaban una inscripción alegórica» 
y que faé entregada á tan discreta da-
ma, con un hermoso discurso del refe-
rido Sr. Martínez. 
Naeatro respetable y bien querido 
Gobernador General, acompañado de 
su distinguida y amable esposa y de 
su ayudante el Sr. Merás, el Sr. Gober-
nador Regional, el Subintendeota de 
Hacienda Sr. Torres y otros muchos 
caballeros en qneee hallaban represen-
tadas todas las clases de esta sociedad, 
y muchas damas, entre las que se con-
taban las señoras Condesa de la Morte-
ra, Herrera de Blanco, Castillo de Triay 
y otras, así como muchas encantadoras 
señoritas, acudieron á casa de los se-
ñores Yalle, con objeto de reiterar & la 
Sra. Heres de Valle el buen afecto con 
que la distinguen. Esta señora y su ex-
celente esposo acogieron á sus amigos 
con la efusión y buen afecto que los 
distingue. 
Las horas pasaron agradabilísima-
mente en tan grata reunión, y ya eran 
las dos de la madrugada de hoy cuan-
do se retiraron los más íntimos amigos 
de la casa. 
Todos fueron obsequiados con exqui-
sitos dulces, helados, champagne, re-
frescos y bebidas, con la explendidez y 
buen gusto que es proverbial en aque-
lla mansión, morada de la dicha. No 
menos grato que á los esposos Valle se-
rá el recuerdo, á los que concurrieron, 
de esta fiesta íntima. 
Asociándonos de todo corazón á 
cuantos concurrieron, nos complace-
mos en felicitar en su dia á la dama de 
preclaras virtudes y singular belleza 
que celebra este día el de su santo. 
ELDESCUENTO DSL10P0R CIENTO 
En el Gobierno General se ha recibí 
do un telegrama del Excmo. Sr. Minis-
tro de Ultramar participando que ha 
sido suspendido el cobro del descuento 
del 10 por ciento á les empleados mu-
nicipales y provinciales. 
Esta resolución recaída por las di-
versas gestiones que se hicieron para 
obtenerla, principalmente por las de 
nuestro querido amigo don Segundo 
Alvarez Alcalde Municipal de la Ha-
bana, es digno del aplauso que tribu-
tamos al señor Abarzuza, por la justi-
cia con que ha atendido las reclama-
ciones de dichos empleados como asi-
mismo al señor Alvarez y á todos los 
que tanto se interesaron por conseguir 
resultado tan satisfactorio. 
Sobre las cédulan 
En la Intendencia de Hacienda se 
recibió ayer, un telegrama del Sr. Mi 
nistro de Ultramar manifestando, que 
habiendo sido aprobadas las reformas 
de la tarifa de las cédulas, se proce-
diera por dicha depeadencia á las ope 
raciones preparatorias para el cobro. 
i í n 
ya llegó el espléndido^ el colosal surtido de 
cachemivaŝ  lanas crepé lisas y bordadas; 
terciopeloŝ  franelas^ velos de lana y cuanto 
la caprichosa moda ha inventado para au-
mentar la gracia y esbeltez de nuestras be-
llas, en abrigoŝ  taimaŝ  capaŝ  smohins y 
boaŝ  ya han llegado á esta G-RART SESMORA 
que continúa y continuará dando el tono en 
vender lo más nuevô  lo mejor y lo más ba-
rato. Véase la muestras 
Panas y terciopelos, á un real vara. 
Velos y cachemiras de lana, á un real vara. 
Lanas brochadas, á un real vara. 
Colchonetaŝ  frazadaŝ  chaleŝ  mantaŝ  
abrigos y cuantos artículos puedan desear 
á precios. > > - en fm? á precios de 
L A GRAN SE 
OBISPO Y COMPOSTELA. 
TEISTAS A L POR MAYOR Y AL DETALLE. 
Ksf^sombro Universal. Escándalo M e r c a n l i l . ^ g ^ l 
Gallas y bengalinas de lana con. listas de 
seda, artículo especial y exclusivo de esta 
casa, ISA UN RKAI* VARA!! 
alt 4a-3 
C 19'7 
i a ñ 
T E M P O R A D A D E O P E R A . 
. ¡SIEMPRE ELLA! 
Mil lCA DE FABRICA. 
Oportuna giempre, avisa haber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES en calzado de charol y de becerro de ORAN ELEGANCIA propias 
para asistir al Gran Teatro. E l mejor charol FRANCES. 
PRECIOS B Á B A T M 0 8 . PELETERIA L A M A R I N A , POSTALES DE LOZ. 
C 1817 
a-1 D 
V I A 
ESTABLECIMIENTO DE P E L E T E R I A Y EFECTOS DE VIAJE DE GRAN NOVEDAD 
Galiano número 17, entre Animas y Lagunas 
Bespuéa de las grandes innovaciones que se han hecho exa. el local, son tantas las perso-
nas qus al mismo concurren diariamente para calzarse BIEI1T y B A R A T O , que nos obligan á 
introducir constantemente grandes remesas de calzado fresco. 
CTadie entra en el local, que no salga con buen calzado y barato. . . . 
NO OLVIDARSE, GALIANO NUMERO 17 
c 1937 E N T R E ANIMAS Y LAGUNAS 4-8 
H O T 8 D E D I C I E M B R E . 
ALAS 7 . ^ 
A LAS r 
A LAB ílEl t i i » TRO DE U B I COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
LAS Wl-. LA VÉRBEÑOE LA PAIOMI 
P B E C I O S Í O B CADA rOKCION 
DUO. afn í\n_ * m • Grillé 1?, 2? 6 Ser. pKilncn 
Falco 1? 6 2? ¡ i , «in Id.'.'.'.".. 




0 1938 FUNCIÓN ron TANDAS. Müy en brei 
Id. parado oon id ' • 92 23 




Con gran solemnidad se efectuó esta 
mañana en la Catedral la función reh-
gio8a en Uonor de la P n r í s ^ 
fos cauónií?03 «enores tcoarígaez (D 
Manuel y I>. Mariano) Conde, Manabit 
v Aivarez. 
La cátedra del Espíritu Santo la o-
capó el elocuente orador Canónigo don 
francisco Clarós. 
A dicho acto religioso apistieron el 
Excmo. Sr. Gobernador General, el Go-
bernador Regional, el Alcalde de la Ha-
bana con una comisión del Exorno. A-
yuntamiento, los generales Arias Sal-
gado, Molins, Barraquer, Loflo y Jimé-
nez, el Intendente General de Hacien-
da, señor Cabezas, el Presidente de la 
Audiencia señor Romero Torrado, el 
Fiscal de S. M. señor Pálido, el Secre-
tario del Gobierno General señor A n -
tonio y otros fanoionarios del elemento 
civil. También asistieron comisiones 
del Ejército, Marina, Voluntarios, Mi-
licias y Bomberos. 
A la terminación de la fiesta los fie-
les recibieron por mediación del señor 
Odispo la bendición Papal. 
Una compañía del 5? batallón de vo-
luntarios, con escuadra, bandera y mú 
sica, hizo los honores de ordenanza á 
S. E. á la entrada y salida del templo. 
««ai « » - i » 
E2L. SK- E S P I K T A 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
en su regreso á este país, donde cuen-
ta con tan numerosos amigos, al que lo 
es también nuestro, Sr. D. Rosendo Es-
pina, qae llegó en el último vapor co 
rreo de la Península, nombrado por el 
Gobierno Supremo Administrador de 
la Aduana marítima de Tunas de 
Zaza. 
El Sr. Espina, como recordarán 
nuestros lectores, en su calidad de je-
fe de Voluntarios, estuvo en Melilla 
prestando sus servicios en las opera-
ciones militares allí efectuadas. 
Visita de presos. 
La perteneciente á la jurisdicción de 
guerra tendrá lugar el 22 del presente 
mes, pasándola, por delegación del E. 
S. Capitán General el E. S. General 2? 
Cabo. 
Dará principio el acto á las 8 de la 
mañana por el cuartel de Maderas, de 
donde pasará S. E. al Hospital Militar, 
de cuyo punto se dirigirá á la Cárcel 
pública y finalmente al cuartel de la 
Fuerza donde terminará la visita. 
NECaOLOGIiT 
Fernando de Lesseps. 
El telégrafo nos anunció anoche le 
fallecimiento de esta gran figura de la 
Francia contemporánea. 
Fernando de Lesseps tenía ochenta y 
nueve años, ya cumplidos, pues nació 
en Versalles el 19 de noviembre de 1805. 
Ingresó muy joven en la carrera con-
sular con el título da agregado, y ter-
minada la carrera de ingeniero en 
1833 ejercía ya el cargo de cónsul del 
Cairo, teniendo entonces á su cargo el 
consulado general de Alejandría cuan-
do la peste (1833 35) diezmaba la po-
blación. La ocupación de Siria por 
Ibrahim dió motivo á Mr. de Lesseps 
para ejercer una acción muy beneficiosa 
en favor de los cristianos, lo que empe-
zó a hacer conocido su nombre fuera de 
Francia. 
Sucesivamente fué cónsul en Rotter-
dan, Málaga y Barcelona, y al ocurrir 
en 1842 el bombardeo de esa última ca-
pital, no solo protegió á sus compatrio-
tas, sino que acogió en los buques fran-
ceses á los españoles comprometidos, y 
procuró evitar los males que amenaza-
ban á la ciudad condalj mereciendo ho-
nores y recompensas de los gobiernos 
que se sucedieron en nuestra patria. 
En aquella ocasión la Cámara de Co-
mercio de Barcelona le dió públicamen-
te las gracias y acordó esculpir en már-
mol su busto. E l obispo de la misma 
diócesis se asoció á esas manifestacio-
nes, ó Isabel I I en cuanto llegó á la 
mayoría de edad nombró á Fernando 
Lesseps comendador de número de la 
orden de Carlos I I I . 
Estuvo en Barcelona hasta la caida 
de la monarquía de julio en 1848 y po-
co después regresó á España con el 
cargo de ministro déla república fran-
cesa, rjegociando entonces un tratado 
postal que redojo mucho las tarifasj 
después de lo cual nuestro Gobierno 
le concedió la gran cruz de Isabel la 
Católica. 
FOLLETIN 
EN POS DE LA DICHA 
NOVELA P O E 
J U L I O M A R T . 
(Esta novela publícala por E l Cosmos Edi to r ia l , se 
ha halla do venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo uV 106.) 
I . 
Montoire ea una gran casa, con as-
pecto de cuartel, construida á orillas 
del Sena, en país accidentado. El Se-
na casi nace en Montoirej se desliza rá-
pido, turbulento y claro sobre guijarros 
de plata, entre orillas plantadas de 
sauces y de chopos. Vastos prados 
Snn 0S08» 611 108 ûe el janco ^ce 
d e s o í d ere?cia á la8 demá8 Pintas, 
S e t o ^ ^ 61 ri0' i r a d o s poí 
^ ( W * 1 * ? 1 1 * 6 61 ivierno, deseca-
S d o s ^ L * ^ndidos durante los tó-
Ssque^^^^ Por las largas 
patls los cordP ' « 86 íomPen. ^ 
nados los rebaa^ L 8 6 aPri8Í0-
Edificado á p r í ^ 6 : ^ - . , 
vez de un b o n i ^ T a ^ 
miento i n c e n d i a d o ^ t ^ v S S n , 
es Montaire una cou8truccióu cuadra-
da, con dos pisos, treinta ventanas en 
au fachada y llena de inmensos corre-
dores obscuros, en donde resuenan los 
pasos como en una iglesia. TJn ele-
I2¡¿¿puente de piedra, resto del anti-
Enviado á Eoma M. Lesseps, no o-
cultó sos simpatías por la naciente y 
efimera república romana, y relevado 
de la misión que le llevara á la Ciu-
dad Eterna, marchó á Egipto aceptan-
do la invitación que ol kedive, Moha 
mel Said, le hizo para que lo visitara. 
Este viaje señala el comienzo de una 
fase importantísima do la vida de Fer-
nando Lesseps. Concibió y maduró en-
tonces el proyecto de abrir el istmo de 
Suez y descubrió su pensamiento al 
kedive. Comprendiendo este príocipela 
importancia del asunto, acogió la idea 
después de amplias informaciones q ne 
por escrito hizo el autor de ella. No 
arredraron á M. Lesseps los obstáculos. 
Los recelos de Tarquía y las rivalida-
des británicas, suspendieron por largo 
tiempo la realización de aquel grandio 
so proyecto. A las dadas do muchos 
ingenieros, á las manifestaciones de ios 
que juzgaban irrealizable la empresa, 
contestó Lesseps con hecho?; y merced 
á haber hecho comprensible la idea á 
todas las inteligencias, y á su perseve 
rancia, llegó á reunir por suscripción 
pública, sin contar con el concurso de 
la alta banca, un capital de más de 
cuarenta millones de posos, con el que 
dió principio á los trabajos, más de un» 
vez amenazados de abandono por la 
debilidad de los unos y las rivalidades 
do los otros. 
Vencidas las enormes dificultades 
que se origiaaron á la muerte del ke-
dive Said, protector de Lesseps, y de 
cidido al ña Napoleón I I I á proteger 
resueltamente en nombre de Francia la 
empresa de Snez, prosigoieron los tra-
bajos en el itsmo, y en 1865 quedó per-
forado éste con el primer canal, euficien-
te para llevar las lanchas del Mar Rojo 
al Mediterráneo. Poco á poco, emplean-
do dragas gigantescas y un sistema 
nuevo para elevar y transportar las 
arenas, llegó á habilitarse ese canal para 
barcos pequeños. Reuniéronse al cabo 
en 1869 las aguas de los dos mares en 
los lagos Amargos, y teniendo ya el ca-
nal la anchura fijada como normal, emi-
tió Lasseps obligaciones reembolsables 
que quedaron cubiertas en menos de 
tres días. 
Celebróse la inauguración del canal 
de Suez el 20 do noviembre de 1869, con 
asistencia de varios soberanos, entre 
ellos la emperatriz Eugenia, grande 
amiga de M. Lossepsj y el genio musi-
cal contribuyó á tan grandioso acto» con 
el estreno efectuado aquella noche en el 
Cairo de la celeste Aída, del insigne 
Yerdi. 
En la Academia de Ciencias de Fran-
cia defendió Fernando Lesseps la posi-
bilidad de abrir un mar interior en 
Argelia y de un ferrocarril central a-
siático. Esta última obra la está em-
prendiendo ahora Rusia. 
En 1879 inició el Gran Francés, como 
sus compatriotas le llamaban, una acti 
va campaña en favor de la apertura del 
istmo de Panamá. Las vicisitudes que 
sufrió esta empresa y las amarguras 
que padeció M. Lesseps por eso motivo, 
son muy recientes y nos excusan de 
hablar aquí de ellas. La opinión públi-
ca, tan justamente severa con los que 
hicieron de aquel negocio un enorme 
robo, absolverá sin duda á Fernando 
Lesseps: mejor dicho, lo ha absuelto 
ya, porque su nombre sólo va unido á 
la grandeza del proyecto y al sincero 
propósito de llevarlo á cabo en benefi-
cio general de la humanidad y más di-
rectamente de los accionistas de la em-
presa. 
De constitución excepoionalmente 
vigorosa, Fernando Lesseps acaso hu-
biera vivido más tiempo, silos desgastes 
que tuvo su laboriosa y luchadora exis-
tencia y, sobre todo, si las amarguras 
de los últimos años, no hubieran ago-
tado su energía y quebrantado sus 
fuerzas. 
La gran república latina llorará la 
pérdida de uno de sus hijos más pre-
dilectos y que más han contribuido en 
este siglo á reverdecer los laureles del 
genio francés. España, qne tenía en 
M. Lesseps un ardiente admirador y 
que recuerda siempre con satisfacción 
los servicios que le ha prestado el an-
tiguo cónsul de Francia en Bárcelona, 
se asociará al duelo de la nación vecina 
y hermana, y como ella conservara pe-
rennemente vivo en la memoria el re 
cuerdo del insigne iniciador y director 
de los trfjbajos que dieron por resultado 
la apertura del canal de Suez. 
Vapor alemán "Teulonia." 
Según telegrainá recibido por sus 
consignatarios, los Sres. Martín Falk 
y C*, este vapor salió ol jueves C de di-
ciembre do Pouce para esta, en donde 
se espera el lunes 10 del actual. Segni 
rá viaje para St. Thomas y Enropa el 
mismo día por la tarde. 
La carga que ha de conducir el Tcu 
¿onta únicamente se recibo el lunes 10 
de diciembre, y las pólizas han do en 
tregarse cumplidas á la una de la tar-
de del propio día. 
Congreso penitenciario de 
El progreso del Congreso penitencia 
rio qutj se celebrará en París el mes de 
junio próximo, ofrece la novedad de 
que ee establece una seción especial 
para todo lo que se refiere á la infancia 
y á los menores. 
El programa es muy extenso, y entre 
los temas que comprende merecen con 
HÍgnarse los siguientes: 
• ' L i víctima del delito, ¿está suficien-
temente armada por las leyes moder 
bas, á fin de obtener la indemnización 
que le debe el culpable! 
¿Debe conservarse en la legislación 
penal la triple división de crímenes, de 
litos y faltas! Ea caso negativo, ¿có-
mo podría simplificarse esta doctrina! 
¿Qué hechos concretos deben ser juz 
gados como constituyentes del delito 
de vagancia, y cuáles de mendicidad? 
¿Mediante qué formas y con qué con 
diciones pueden dictarse y aplicarse 
las penas disciplinarias! 
Bu interés de la {disciplina general 
y la enmienda de los penados, ¿es posi-
ble hacer una selección entre buenos y 
malos! 
Bajo el punto de vista preventivo, 
¿cuálesson las ventajas délos asilos 
para el tratamiento curativo de los bo 
rrachosycuáles son los resultados ob 
tenidos en estos estabíecimieatos! 
¿Quó medidas convendría adoptar á 
fin de impedir que los reclusos disipen 
su peculio al salir de la cárcel, y en-
contrándose por lo tanto sin recursos 
son llevados casi fatalmente á reinci-
dir." 
Basta la enunciación de los temas 
que trascribimos para que se compren-
da la importancia que ha de tener el 
futuro Congreso penitenciario. 
El famoso descubridor Kordenskjold 
ha dado una conferencia en Stockolmo 
acerca del camino de hierro que los ru-
sos construyen á través de la Siberia. 
En opinión del célebre sabio, la im-
portancia de aquella villa es extraordi-
naria, no sólo para Siberia y para Ru-
sia, sino para la humanidad entera, á 
causa de la analogía que hay entre Si-
beria y los Estados Unidos de América 
del Xorte, tanto desde el punto de vista 
de la Naturaleza, como de las condicio-
nes de desarrollo económico. 
En la parte septentrional de ambas 
regiones hay espacios desiertos y des 
poblados, rebeldes á todo cultivo, por 
consecuencia de los rigores del clima. 
Sin embargo, se encuentran comarcas 
cubiertas de bosques, que ee extienden 
hasta el Océano Glacial. Tanto en A 
mérica como en Asia, las grandes sel-
vas cubren todo despacio que atravie 
sa los dos continentes en dirección al 
Sur, á partir de la región boreal inhos-
pitalaria que se acaba do mencionar. 
El bosque Siberiano es el más vasto 
que existe en el mundo. Hacia el Me-
diodía, la región de árboles se aclara y 
se metamorfosea en una inmensa plan-
nióie, cuyo suelo, recalentado por el sol 
de primavera, se jmbre de una magnífl 
«a alfombra de yerbas y do Ü >res. A-
quella ebrepa os también la región la-
borable más extensa de todo el univer-
so. Sin abonos y con una cantidad de 
trabajo insignificante se podrán conse-
guir durante mucho tiempo abundantes 
cobechas, gracias á las admirables coa-
dicinne-j de aquel auelo. 
País tan fértil no está habitado, y en 
vida económica no podrá adquirir de 
senvolvimiento hasta que su población 
esté on conoicionoa de establecer el 
cambio de sus productos agrícolas y 
forestales con los de países vecinos. 
Este rebultado no so logrará sino con 
la terminación del gran camino de hie-
rro que se construye actualmente. 
Además de esta opinión autorizada, 
ee cuenta la de M. Metz, contenida en 
una Memoria presentada á la Sociedad 
de Fomento de la Marina mercante. 
En ella se d-muestra, con flatos nu-
méricos, la importancia práctica de la 
mencionada vía férrea. 
China, Japón y Australia é^tán i'iilfc 
resadas eu la construcción de la obra, 
tanto como las potmiciasdo Europa. 
Si se establecen trenes directos entre 
Moscou y Wladivostofl con una marcha 
de 35 verstas (37 kilómetros por hora) 
la distancia se recorrerá en once día*. 
Agrégucnse los dos días y medio que 
son u^cesarios para ir de Londres á 
Moscou, y si so considera que hay G00 
milla»} marítimas de Wiadivohtok á 
jSagasaki y 1.000 millas desde e! gran 
puerto del extremo oriental de Éosid 
hasta Yassooogs, eo deducirá que el 
correo y los viajeros llegarán á China, 
por aquel camino, en diez y siete días 
y al Japón cu diez y seis. 
Tomando el camino más corto á tra 
vés del Atlántico, del Canadá y del Pa-
cífico (12,800 millas marítimas), el co 
rreo y los viajeros llegan hoy de Ingla-
terra al Japón en veintiocho día», y á 
China en treinta y uno, resultando que 
el ferrocarril tiViOsiboriauo acortará ca-
si en la mitad el trayecto entre Europa, 
China y el Japón. 
población de estos dos ú tiim s 
países, contando la de Corea, es de 460 
millones de habitantes, y el movimiento 
comercial de aquellos se calcula en unes 
500 millones de rubios de oro (1,750 
millones de peseta?), por más que el co-
mercio no alcanc \ todavía un desarrollo 
considerable. Jíuguese por estos datos 
dé la icoportancii de la vía férrea en 
constí ooción. 
M. Metz ruanifentó el deseo de que 
ehta gran arteria universal quede en 
manodde Rusia únicamente, y propuso 
el pansainiento de completarla con un 
enla'ie que l i llevo á la costa murmana. 
De este tnodo, el Océano Pacífico se uni-
ría al Glacial eu un punto tfbiSrtb al 
tráfico de todas las naciones durante la 
indyor parte del año, con lo que podría 
dirigirse hacia allí el movimiento de 
mercancías de tránsito para el extremo 
Oriente. 
m 
Se ha publicado ya en Lisboa el plan 
general para la celebración del cuarto 
centenario del deaoubrimionto de la Id-
dia en 1897. Todo el país celebrará 
este aniversario, siendo fiesta los días 
8, 9 y 10 de julio. 
Seacau irá una medalla de bronce, 
de la que se tirarán 1.497 ejemplares, 
mimero correspondiente al del año en 
que salió la expedición: se acuñará 
también una serie monetaria en plata 
y monedas 1.000.500 y 200 reís: se pon-
drá en circulación una série do sellos 
postales; se levantará un edificio mo-
numental, dedicado á la memoria de 
loa navegantes portugueses, y en el que 
ee verificarán exposiciones, conferen-
cias, banquetes, conciertos, bailes, etc.; 
se inaugurará el Parque do la Avenida 
de la Libertad, y se realizarán varias 
exposiciones internacionales marítimas, 
coloniales, etnográficas y de pesquería, 
y nacionales de industria y do Bellas 
Artes. 
Se reunirán, además, en Lisboa al-
gunos Congresos, y se invitará á las 
naciones marítimas á que envíen al Tajo 
algunos de los buques de guerra. Igual 
ZMIA-IR/O-A-
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expendo en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
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n vitación se dirigirá á las grandes em 
presas do navegación trasatlántica. 
Habrá también regatas, conciertos y 
representaciones teatrales de obras a-
propiadas al aniversario, y se abrirán 
certámenes para premiar monografías 
históricas y sobre el arto, la industria 
y la ciencia. 
L a educación de Nicolás I I , 
Entre los preceptores franceses que 
ha tenido el nuevo Emperador de Ku-
sia, cuéntase M. Gustavo Lausou, ao-
tualmoute profesor do rotórica en el 
Colegio de Luis el Gniude de PaiLs. 
M. Lausou se propone publuiár eu 
breve, en una importante revista, algu 
ñas impresiones de su permaueucia eu 
el Imperio moscovita y las Memorias 
que escribió como profesor del Czare-
Witcb. 
Pero ya un periódico francés adelan-
ta una parte de esas impresiones, que 
oreemos que nuestros lectores han de 
leer con gusto. 
M. Lausou estaba al frente de la cá-
tedra de retórica en el Liceo de Tolosa 
cuando fué llamado á San Petewburgo 
en Febrero de 1886. El Czarcwitch a-
cababa do cumplir entonces diez y ocho 
añosj es decir, habia entrado eu la ma-
yor edad. M. Luusón habitó sucesiva 
mente los palacios de Annicbkí'ff, Q-afi 
china, Livadia ^ Petorhof. Eu Livadia 
estuvo algunas semanas con la ecarte, 
y coa este motivo hace algunas aclara-
raciones respecto á aquellos lugares. 
ÍTo es Livadia, como pudiera Üré'eréé 
por las fotografías que se conocen, uu 
palacio único, residencia de los Empe-
radores. Es un parque inmenso, de lu-
josísima vejetación, en el cual hay di-
seminados pequeños y coquetones hote-
litos. El Emperador y la Emperatriz 
habitaban uno; los demás servían de 
alojamiento á los príncipes y á loa al-
tos dignatarios de la córte. 
Mientras el Emperador Guillermo I I 
de Alemania era enviado con su her-
mano Enrique al gimnasio de Cassel 
primero y en seguida á la Universidad 
de Bonn y al Instituto marítimo de 
Kielf, Kicolás I I continuaba al lado de 
bu familia, de Ja cual jamás se ha sepa-
rado hasta que ingresó como subtenien-
te en un regimiento de la Guardi*. 
Los numerosos viajes de la córte n« 
le han permitido seguir sus estudios 
sin interrupción; las horas de trabajo 
variaban según las circunstancias. En 
Livadia, por ejemplo, las mañanas las 
consagraba al estudio, y por las tardes 
paseaba con el Emperador y con su 
hermano Jorge. 
El Emperador Alejandro, que se 
preocupaba constantemente de la edu-
cación de su hijo, ha tratado de que la 
instrucción que éste recibiese fuera de 
utilidad inmediata. El estudio de las 
lenguas muertas no ha entrado en el 
programa imperial. 
La educación del Czarerntch ha si-
do, por lo tanto, cieutílica y práctica. 
El general Dalinovitoh, hombre de 
ciencia y de profunda erudición, fué 
nombrado su ayo. Bajo la dirección de 
éste, el que debía ocupa1, tan pronto el 
trono de Rusia, ha estuchado las cien-
cias matemáticas, naturales y físicas. 
Para el estudio de las lenguas vivas, 
había en palacio un profcsoi' de inglés, 
el de alemán no vivía en palacio y M. 
Lanson fué encargado exclusivamente 
de enseñarle el idioma francés. 
V O L U N T A B I O S . 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el cuarto batallón. 
Idem de primero y segundo idem pa-
ra el primero de Ligeros. 
Idem do aumento de pasadores en la 
Medalla de Constancia de la Compa-
ñía del Cerro. 
Idem instancias del capitán D. Félix 
Fernandez Cuervo y primer teniente 
D, Manuel Aivarez que solicitan la 
baja. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Vicente Herrero O cejo, D. Manuel 
Conde, D. Jor-é García Castañeda, don 
José García Miranda y D. José Naredo 
Irrazabal. 
Concediendo la baja á D. Antonio 
Sánchez Aivarez, D. Carlos Justiz. Or-
tiz y D. José Magarit TJrpi. 
C O N S E J O D E G U E R R A . 
El martes próximo, á las 8 de la ma-
ñana eu el cuartel de la calzada de Be-
lascoaio núm. 50, se celebrará consejo 
de guerra por el 17? Tercio de Guardia 
Civil bajo la presidencia del Sr. T. Co-
ronel D. José García Kijo, para fallar 
la causa contra el guardia 2? José Mo 
yano Santa Marina por el delito de a-
bandono de servicio. 
Asesora el Teniente Auditor provi-
sional D. Luis Jiménez Gómez. 
CORREOVELA ISLA. 
SANTA C L A R A . 
Han represado á Santa Clarado su 
viaje por Europa el señor D. Juan 
Ulasia y su señora esposa D ' Josefa 
Fernández. 
Eu Junta general de socios celebrada 
en la noche del domingo 2 del actual, 
por la sociedad ^Socorros Mútuos de 
Santa Clara,"' fué electa la Directiva 
que regirá los destinos de dicha socie-
dad en la forma siguiente: 
Presidente, don Florencio de la B i 
rrera.E. 
PEDRO ABIÍT, vende 50.000 PAEDESÜS con forros de seda, desde $2J. 
20.000 MAK-FEELANDS superiores . . 3. 
30.000 FLUSES, laca pura . . . . 3 . 
25.000 TE A JES para niños á 50 cents. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100,000 metros casimir superior, sin competencia, 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. * 
MONTE 11,13 «EL TURCO," Habana. \ i 
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EXQUISITOS P E R F U M E S 
m m o Bisia JAPÓN. 
13la FINISIMO "JABON BE SANDALO" 
C 1450 28 St 
SIEMPRE AL P I E DEL CANON 
ofrece al público un colosal aartido de casimires franceses superiores á $26-59 el flus; 
otros á 21-20 y á 17. Fluses de gerga y armour de lo más rico, á 26-50. Otros de al-
bión azul y negro, á $12. 
Todos estos géneros son del acreditado fabricante Jorge Lomorobocongof. 
En camisería hay un gran surtido en todo su ramo y á precios regalados, y aquí es-
tamos siempre los Munsans y Paulino con la mecha encendida para disparar el cañón, a 
ñn de servir al público por el último figurín y por la mitad de su justo valor. 
Muralla número 26, Sastrería y camisería 




guo castillo, une la habitación á los 
prados comunes por eheima del Sena, 
pues éste, desviado de su curso, forma 
alrededor de la casa largas duelas, que 
alimentan en el estío un estanque pró-
ximo, cuando el Sena no es estonces 
más que un arroyuelo, perdido en el 
fondo de altas hierbas, casi marchi-
tas. 
Ni jardín de recreo, ni piedras, ni 
parque. La casa se ha situado allí co-
mo por casualidad, y tiene el severo y 
triste aspecto de las casas abandona-
das. Las persianas se hallan cerradas 
en las ventanas del segundo piso, y 
dos de ellas, mal sujetas á sus goznes, 
desprendidas de sus montajes, penden 
balanceándose amenazadoras al soplo 
del viento, 
La humedad ha hendido las fallebas 
y abierto grietas; que se han llenado 
de una substancia verde pendiente so-
bre las ventanas, en el sitio donde azo-
tan las lluvias, formando goteras enor-
mes. Sobre los techos una vejetación 
musgosa negra y morada se mezcla á 
las hiedras, que han subido por diver-
sas partes hasta cierta altura y des-
pués caen formando guirnaldas. 
Entremos. El aspecto interior no es 
menos triste. 
La humedad corre por los muros pa-
jizos de los corredores cubiertos de sa-
litre, y la rampa de la escalera apenas 
se ve seca en el mes de julio. Oasi to-
das las habitaciones se hallan desamue-
bladas: no se recibe en Montaire. Tres 
ó cuatro solamente tienen muebles de 
caoba y asientos de vieja tapicería, ro-
tos, cuyos interiores de crin y muelles, 
casi inservibles, acusan la miseria de 
los dueííos, su incuria ó cualquiera 
otra dolorosa ó indiferente dejadez. El 
piso dj estas cámaras—de las que ha-
llan habitadas—está lleno de agujeros 
de polilla, y alrededor de él se amon-
tonan pequeñas porciones de polvo a-
marillento. vestigio del trabajo subte-
rráneo de los roedores. Hay tantas, que 
para haberse esparcido por el piso pu-
ñados de salvado. 
Y no obstante, allí habita una majar, 
todavía joven, cou un niño pequeño. 
Oecilia de Yernoy casó á los veinte 
años con un magistrado del tribunal 
de Dijón, Armando, muy cortesano, 
muy fatuo y muy andariego. Be este 
matrimonio nació Felipe. Pero la po-
bre niña pagó con su salud, ya antes 
delicada, la dicha de ser madre. A los 
veintidós años, incapaz de soportar la 
menor fatiga, casi sin poder sostenerse, 
viendo que su marido se alejaba de su 
lado, en busca de aventuras amorosas, 
vino á encerrarse en Montoire, con un 
criado, una ama de gobierno y su hijo, 
viviendo en la más completa soledad, 
tan amada por las almas heridas, y no 
recibiendo la visita de su marido sino 
dos ó tres veces al año. 
Jalla se hallaba como en uu claustro. 
Alguna vez en el mundo se la recorda-
ba. "¡Qué existencial ¡Mejor haría en 
morirr Y se pasaba á otra conversa-
ción. En los primeros tiempos la ha-
bían visitado algunas amigas. Pero el 
sileocio do esta turaba había aterrado 
á las de mejor voluntad, á las más per-
severantes. Bien pronto se vió aban-
donada de todopj muerta verdadera-
mente en vida. 
Allí había crecido Felipe, siendo su 
infancia triste y taciturna. En su vi-
vísima imaginación, en sus delicados 
nervios, todo cuanto le rodeaba marca-
ba una impresión difícil de explicar; su 
imaginación se avivaba, sus nervios se 
hacían más delicados. Nunca se reía, 
jamás cantaba ni corría locamente por 
los vecinos prados. El ardor hirvien-
te de una sangre generosa no le incita-
ba jamás á salir de sa triste reserva. 
Muchas veces, queriendo elevar el tono 
de su voz, había oído al ama de gobier-
no decirle: "¡Ohist, tenga usted cui-
dado, señorito Felipe, no se enoje su 
mamá!'7 Y ahora, ya, cuando instinti-
vamente iba á dar algunas voces á su 
caballo, que acababa de dejar atado en 
el patio, se decía él mismo: "Ten cui-
dado, Felipe, que vas á enojar á tu ma-
mál" Y le hablaba muy bajito. 
Machas veces la enferma le llamaba. 
Entonces entraba él en su habitacióu, 
pisaudo con cuidado, sonriente y con-
tento. Lie presentaba «u frente, donde 
ella imprimía un beso; le cont implaba 
largos minutos, y, con lágrimas en los 
ojos, le decía: 
—Siéntate, Felipe míoj quédate un 
poco al lado de tu madre. ¿QuiéresT 
L B ofrecía ua libro de estampas. El 
se echaba en el suelo, boca abajo, cerca 
de la chaise longue, y hojeaba el libro. 
El le conocía bien: siempre la misma 
historia de una joven raptada por pi-
ratas argelinos, y que huía sola por el 
desierto. 
Así pasaron los días, meses y años, 
siempre iguales. 
El más cruel acontecimiento de la in-
fancia de Felipe fué la muerte de esta 
madre, que sólo había vivido para él y, 
cuya imagen debía conservar siempre 
presente en su memoria, en sus melan-
cólicos recuerdos: una imagen cou ojos 
siempre resignadosj llenos de pesares y 
de amarguras, labios descoloridos por 
la fatiga, pero orgullosos por el deber 
penoso cumplido hasta el fin, altivos 
por abandono inmerecido. 
Se aproximó una tarde al lecho en 
que Oecilia acababa de morir. Las lar-
gas manos de la muerta oprimían un 
crucifijo sobre cu pecho. "¡Mamá, quie-
ro que me lleves [contigo!" exclamó, y 
cayó en una crisis nervissa. 
Su padre llegó por la noche para 
acompeñar el duelo, con gravedad de 
circunstancias, frío y calmoso. 
El día antes del entierro vió Falipe 
muchas caras desconocidas y apesa-
dumbrudaa. 
Viejas campesinas que habían llega-
do a rezar por la difunta, le abrazaban 
diciendo: "¡pobre pequeño!', Después 
un sacerdote, cantores, niños de coro, 
llenaron Montoire, y desde el grad Sa-
lón pudo seguir con la vista el doloroso 
cortejo que se llevaba toda su infancia 
—porque su infancia terminaba con 
esta muerte-al través de los prados, 
cuajados de labradores de los oontor-
nos, apoyados en sus cayados, descu-
briéndose y santiguándose al paso aei 
féretro 
Todos los que encontró, durante este 
día penoso, decían delante de él: La 
pobre señora es al fin dichosa." BI oía 
y lloraba, porque su alma se haWa afi-
íado al contacto de las tristezas mater-
nales y comprendía al cabo.. • • - • 
A l final de la alameda, al volver de 
camino, onduló el cortejo ^naenl>re'íd^ 
canto funeral sólo llegaba a *us fdos 
en intervalos que media la fuerza del 
f e b r e r o s habíanse restituido a, 
trabajo, y como durante la ™cHe antes 
había líoVido y el sol entonces quema 
ba la tierra, un Babroso olor a heno 
perfumaba el campo y llenaba el am 
bÍ T^k su vida recordó Felipe que to-
dodía'bTen a su alrededor, m i e n ^ 
lloraba muy bajo y ™ ™ ^ c & b * * * bros de los enterradores, acercau 
lentamente a la ú l t ^ ^ r 8 0 en el'liceo El señor Harmaud le puso ^ e1' 
de Dijon, y aquello faé V*™&lf™T. 
mayoí todlvía, más amarga q u i ^ 
que se seatía sólo eu el movi^ento¿ 
la multitud y el ruido. E l ^ « f ^ r á . 




Vicepresidente, don Vicente Rami-
reijefcorero, don Joaquin L. Silva. R> 
Secretario, don Jesús Qniñones y 
Tice, don Enrique Romero. R. 
Vocales, Sres.D. Encarnación Sama-
quero. R.—Antonio Ortega Pérez. R— Adolfo Pérez. R.—Oándido Oarrillo. R. 
^.Ramón Bermúdez Pérez. R.—Juan 
p Aguila. B.—Vicente de León. R.— 
frómás O-Oliya. R.—Adolfo Ordoñez. 
^ Tomás Lugo. R —Ambrosio Quiño 
p¿8. R»—liuciano Delgado. R.—Rafael 
Ruiz Viera. E.-—LÍDO Pascual Fuentes, 
g.—Juan BautistaRuiz. E. 
gnplentes, Srea. D. Pío Ordoñez. E. 
E l ig ió Llera. E.—Angel Vanguela. E. 
^azario Martínez. B.—Santiago Mo-
rales. E.—Rafael Pedroso E. 
Comisión revisora de cuentas. Seño-
res D.Julio Bonachea.—Antonio Oon-
soegra.—Joaquin Bermúdez. 
—Dice el Diario de Oienfuegoa que el 
iuneslO empezará su faenas el 4iOen-
tríil Manuelita'? do los hermanos Regue-
ra; y 1ue se ^ce ^ ^Central Oiena-
gnita'7 de los hermanos Sola, también 
}o hará el mismo día. Ambas fincas 
tienen oaña para hacer cada uno de 
¿iez i \ doce redi bocoyes de azúcar. 
—Según leemos en nuestro colega M 
Porvenir de Sagaa la Grande, los $354 
DO centavos, resto de lo recolectado en 
¿ajaB con motivo de la inundación del 
25 do septiembre último, remitidos por 
el Presidente de aquel Ayuntamiento, 
liaD sido entregados al Presidente de la 
junta de Patronos de dicha villa en la 
forma siguiente: 
$350 para las obras de ampliación 
del Hospital de Caridad "San José." 
ii.20 para ser repartidos entre los en-
fermos pobres de dicho Asilo, 
¡j —Varios jóvenes de Cien fuegos han 
coDtituida una nueva sociedad de re-
creo que lleva por título Ateneo y que 
pronta se inaugurará. 
—Con motivo de la reunión que cele 
brarán mañana, domingo, nuestros co-
rreligionarios de Cieuluegos, cuya junta 
presidirá el Presidente del Partido, Con • 
de de Hortera, los correligionarios de la 
villa de Sagua se disponen á asistir á 
la misma. 
—El Sr. D. Antonio Rojas Oria, Pre-
sidente de la benemérita sociedad La 
Tertulia, de Remedios, se propone ha-
cer valer en el próximo año la proposi-
ción que en 1891 hiciera el apreciable 
Presidente del partido Autonomista 
Sr. D, Pastor E. Várela, para declarar 
pública la biblioteca que con no pocos 
esfuerzos ha fundado aquella sociedad. 
mercado' komio. 
Plata del cufio espafiol:—Se cotizaba 
álas once del dia: 6 á 6¿ descuento. 
Los centenes en Tas casas de cambio 
ee pagaban á $ 5.60 y por cantidades 
á $5.62 
Por su parte, el señor Gobernador 
regional ha decretado la suspensión de 
la publicación de dicho periódico, por 
no reunir su director las condiciones 
que determina el artículo 8o de la Ley 
do Imprenta. 
El gremio de coches de alquiler cele-
bra junta general el próximo lunes á 
las once de la noche, en el local del 
Círculo de Trabajadores, con objeto de 
dar conocimiento de las gestiones he-
chas cerca de la Alcaldía Municipal so-
bre la tarifa de pasaje y otros asuntoa 
de interés para el gremio. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Ciudad Condal de Veracruz y 
escalas y Masootte de Tampa y Cayo 
Hueso. 
Se nos pide recordemos á los accio-
nistas de la "Refinería Azúcar de 
Cárdenas", que hoy á las siete y media 
de la noche, y en los salones del Casi 
no Español, deben reunirse para tratar 
de asuntos importantes. 
La Junta general ordinaria anuncia-
da para mañana, domingo, por "La 
Regeneración Social" ha sido suspendi-
da hasta nuevo aviso. 
Durante el pasado mes de noviembre 
se ha exportado lo siguiente por el 
puerto do Matanzas: 
Para los Estados Unidos en bandera 
inglesa, 1000 barriles miel de purga; 14= 
tercerolas miel de abejas. 
Para Montevideo, Uruguay, en ban 
dera nacional: 550 bocoyes, 200i2, 200̂ 4 
pipa, 200 garrafones aguardiente de 
caña y 600 atados 
sus fondos. 
duelas de pipas con 
CRONICA S M 1 R A L 
Desde hace días se encuentra guar-
dando cama, el Primer teniente de 
ejército del Ayuntamiento de esta Pla-
za, don José Calvet. 
Se lia concedido autorización áD. Vi-
' cente Arévalo para ejercer interina-
mente el cargo de Vice-Cónsul de la 
República dominicana en Kuevitas. 
El Fiscal de S. M. ha presentado 
querella criminal ante el Juzgado de 
primera instancia del distrito del Pi-
lar, contra t i autor del artículo titula-
do "Dos preguntas," inserto en el pe-
La colonia Catalana Balear de Cai« 
barién inaugura la sociedad en Cayo 
Canuto con una comida el domingo 9 
del corriente. 
SUCESOS. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Poco después de las nueve de la noche de 
ayer, el yigilante gubernativo número 112 
presentó en la celaduría del Pilar, á_ doña 
Cecilia Rodríguez Valdés, de 38 años de 
edad y á doña Carmen Ayala Sánchez, por 
manifestar esta ú l t ima, que la primera, que 
es su ahijada, habia tratado durante el dia 
de atentar contra su vida por dos veces, 
queriendo tomar fósforos, y que lo tomasen 
igualmente, sus tres hijas menores doña 
Petrona y D. Adolfo Valdés y una niña 
de tres meses. 
Interrogada la Rodríguez Valdés, si era 
cierta la acusación que se le hacia, contes-
tó afirmativamente y que si habia tomado 
dicha determinación era por estar aburrida 
de su vida. 
E l celador del barrio remitió al Juzgado 
de G-uardia una copa con residuos de fóífo-
ros y dos cajetiÜBS de estos, que ocupó en 
el domicilio de la Rodríguez Valdés. 
EN GUANABACOA 
Como á las siete de la noche de ayer una 
pareja de Orden Público presentó en la ce-
laduría de aquel barr ió á don Ju l ián Medio 
después de haber sido curado en la casa de 
socorros del distrito, de varias contusiones 
de primero y segundo grado, que le fueron 
cansadas con instrumento cortante. 
La citada pareja expuso que la presenta-
ción de dicho Individuo obedece á que don 
Nicolás G-orrin, le pidió auxilio porque al 
i r á hacer unas comprar en el establecimien-
to del primero, le pasó rozando por el cuer-
po un proyectil de cinco ó seis disparos qne 
se habían hecho en el interior del estable-
cimiento. 
E l señor Medio, niega lo de haberse he-
cho disparos, aunque también lo afirma su 
riódico M Imparcial, correspondiente dependiente, pues lo único que sucedió fué 
á la ed ic ión del d í a C del actual . que un pardo conocido por José Isabel, tu -
vo unas palabras con el dependiedte Juan 
Sánchez, y al intervenir en la cuestión fué 
agredido con unas piedras causándoles las 
lesiones de que adflece. 
Tanto Medio, como los señores Gorrín y 
Sánchez, fueron conducidos al Juzgado del 
distrito, juntamentecon el atestado levan-
tado per el celador: 
P R E S E N T I CIOX. 
Debido á la persecución que desda hace 
días le viene haciendo el inspector Sr. Cue 
vas á un individuo blanco conocido por N i 
co, por considerársele ser uno de los que to-
maron parte en losldisparos hechos úl t ima 
mente en la calzada de Belascoaín, frente á 
le fábrica Por Larrañaga, ayer, so le pre-
sentó dicho individuo, el que manifestó 
nombrarse Antonio de la Cruz García, de 
23 años y vecino del banio de San Lázaro . 
El Nico fué remitido al vivac en clase de 
detenido é incomunicado, á disposición del 
Sr. Juez de instrucción del Pilar. 
DETENIDOS. 
E l celador del barrio de Santa Teresa de-
tuvo en la calle do Teniente Rey esquina á 
Villegas á los paisanos D Emilio Yañes y 
D. Federico Forgarona, por haberle ocupa-
do var ías monedas de plata al parecer fal-
sas, y encontrarse el último reclamado por 
la Jefatura de Policía, para ser remitido á 
Isla de Pinos, para cumplir cuatro meses 
de domicilio forzoso 
R E Y E R T A Y HURTO 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
la madrugada do hoy al pardo Juan Aguiar 
y á don Antonio Bilbao, por estar en reyer-
ta en el Campo de Marte y acusar éste al 
Aguiar de haberle hurtado 77 centenes al 
estar durmiendo en uno de los asientos del 
Parque. 
El pardo Aguiar fué detenido á la vez de 
¡ataja! por haber emprendido la fuga en los 
momentoa de acudir la pareja de Orden 
Pábl ico al lugar del suceso. 
A l detenido se le ocupó el dinero hur-
tado. 
H U R T O . 
Ante el señor Juez do Guardia fué con-
ducido don Carmelo Sancharito, acusado 
por en compañero de cuarto don Pedro Es-
table, de haberle hurtado hace pocos dias 
dos centenes que tenia guardados en los 
bolsillos del pantalón, y que aprovechó la 
ocasión de estar durmiendo para perpetrar 
el hurto. 
A G R E S I O N 
A l juzgado de guardia fué remitido por 
el celador del Cerro el moreno Cipriano 
Argudin, que fué detenido en el placer L a 
Mulata, por habsr hecho agresión á una 
pareja de Orden Públ ico á quien arrojó va-
rias piedras á causa de haberlo requerido 
por estar escandalizando en la calle de Ma-
nila esquina á la calzada del Cerro. 
SUÍCIDIO 
En San Felipe se suicidó, disparándose 
un tiro de revolver en la cabeza, D. Lucio 
Diaz Valiamir, natural de Qoivican, de 65 
años y colono de la finca ^Mercedica " E l 
señor Juez Municipal se hizo cargo del ca-
dáver , instruyendo al propio tiempo las 
oportunas diligencias sumarias. 
ASOCIACION 
D E 
DepemWes del Cwrcio lie la la lmá 
BEORBTABIA. 
Por acuerdi) de la Directiva y de orden del señor 
Preúlente «e convoca á los señorre asociólos para la 
junta geoeral extraordinaria que tsndrá lugar tn les 
salones del Centro de esta Asociación á la* 7i <ie la 
noclie del domingo 9 del coniente mes 
E n e»fa sesión ne tratará de las nuevas obras que 
sa necesitan Incer en la quinta de salud, otros asen-
tos relacionados con las misma»; se dará cuenta con 
la renuncia que el señor ingeniero Director de las 
obras de ampliación, h i presentado. 
También se dará cnent'* con las renuncias que de 
sus respectivos ca-gas tienen presentadas los señores 
Vicepresidentes IV y 29, y en el caso do aceptarlas, 
se resolverá lo que proceda. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asojiadoi, quienes han de teuer e" curnti 
que se^úa el inciso 49 del artículo 11 de los Estatn 
sos, solo tienen derecho á concurrir á las juntas ge-
nerales, les que lleven tres ó más meses de inscrip-
tos y que habrán de estar provistos del rec bo de la 
cuota social.—Habana, 4 do Diciembre de .'894 — E l 
Secretan •, i f . Panioffua. 
15891 slt 3a-i 3d-Fi 
Gran Exposición de calzado fino y de última novedad en las vidrieras de 
E L CASETO, Obispo y Bernasa. 
El calzado de esta peletería es de confección ESPECIAL, y por consiguiente es ele-
gantê  cómodo y de duración 7 su precio está, al alcana? de todas las fortunas. 
PRIVILEGIO 13M 
A todas las personas amigas de calzar charol 7 charol "bueno, se les invita i que antes 
de ir á otro lado visiten la 
ce. 
15712 
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Si su padre hubiera querido, Felipe 
hubiera amado á su padre; pero el se-
Sor Harmaud no sentía atracción algu-
na hacia aquel muchacho, del cual, sin 
embargo, hubiera podido envanecerse, 
pues Felipe, de inteligencia despierta, 
rebuscadora y curiosa, y perseverante 
©u el trabajo, parecía llamado á hacer-
se brevemente una reputación brillante 
«u la carrera que había elegido: la me-
uicina. 
El ser médico fué en él deseo muy 
Natural. ¿No había visto sufrir á su 
^adre y no se había dicho entonces, 
^ndorosamente, mas de una vez! 
..—¡Cómo te cuidaría si yo fuera mó-
Oleo! 
Fué médico y se estableció en Pa-na. 
Su padre había muerto. Felipe era 
lco. Podía trabajar cómodamente, ea-
^oiar, entregarse á experiencias pro-
jechosas, arrastrado por la tendencia 
^ su espíritu, que le llevaba á prescin-
JJir de los sufrimientos del cuerpo para 
^uparge 861o de la8 enfermedadeg ¿ei 
^rebro. 
Apenas concluidos sus años de inter-
MV? c?86, 1111 matrimonio de amor, 
y p j ^ a i s a de Belfoud, era huérfana 
j R o c i ó l a Felipe en casa de su amigo 
V i l q u e de Preraorin. su oompaCero en 
W Elegió de Dijon. Era institutriz de 
^ r t 0 ñ—ide Premorin 
^ale todo género de consideraciones. 
Seductora, de indolente belleza, aquella 
cristiana nacida en el Norte, cuyos ojos 
negros y cuya piel blanca, por una bi-
zarra fantasía de raza, recordaba á las 
judías de Oriente, realizaba un ensueño 
espléndido, porque de la cuasi servi-
dumbre á que le condenara la miseria 
de su cuna, pasaba de golpe á la fortu-
na y á la dicha. 
Oinco años después Felipe no había 
tenido hijos. Nada había turbado la 
paz de su hogar. Entre María Luisa y 
él, sin embargo, no había habido nunca 
comunión de almas. La penetración 
sutil del módico no había adivinado lo 
que se escondía detrás de aquella fren-
te, estrecha y sombría, cargada de preo-
cupaciones. Sin ser Cándido, Felipe 
creía con más gusto en el bien que en 
el mal. Seguía queriendo & su majer 
con todo el faego de su cuerpo, porque 
aquellos cinco años de matrimonio no 
habían quitado nada, sino añadido mu-
cho á la belleza triunfal de aquella es 
tatúa que recibía todos los homenajes 
con esa sonrisa eterna, eaervante y 
enigmática que provoca, que deja In-
deciso y que jamás vencida, desafía 
siempre. 
La entristecía el no ser padre. María 
Luisa, por su parte, aceptaba aquella 
esterilidad con su habitual indolencia, 
y un día, como Felipe hiciera alusión á 
la soledad de su casa, soportaba mien 
tras fuesen jóvenes, pero que la vejez 
v ^ melancólica y llenaría de nostal-
jgias, contestóle ella; 
—Pacato que tanto quieres á los ni-
ños, ipor qué no adoptas uno? El señor 
de Premorin, conoce uno, un pobre 
abandonado, recogido en un camino una 
noche de invierno, y por el cual se in-
teresó desde el primer momento uno de 
sus colonos de Champagne. 
—¿Qué edad tiene? 
Antes de responder vacila. No esta-
ba, sin duda, preparada para pregunta 
tan terminante. 




—¿Le has visto en casa de Premorin, 
aquí en París? 
—Algunas veces nada más: pero mu-
chas allá en el campo. 
—¿Te gastaría tenerlo contigo? 
—¡Oh. sí! 6 
Y como había contestado con excesi-
va viveza, añadió más tranquila: 
—Sí por t i l . Oreo que te distrae-
ría el educarlo.... Sería una ocupa-
ción en tu vida, y además una buena 
obra. 
—Pues veré a Premorin. El me acon-
sejará. 
—¿Quióres qae le hable yo antes! 
—¿Para qué? Supongo que no se ne-
gará. 
Como tú quieras. 
pobo días después el niño estaba ins-
talado en casa de Felipe. Premorin no 
dió consejo alguno, á pesar de haberle 
sorprendido la petición, Pirigio ^ BU 
S O H T S O 1 4 9 3 
N. 2871 ureilMo 811 $100000 
Vendi lo parte en la vidriera de oatnMo j billetes 
de lotería 
E L P R E M I O Q O E D O . 
Portales do Tenieuto Rey. Plaza Yíeja 
Ambrosio M a d r a z a Vel lón . 
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MURALLA N. 13. 
C1529 5a-6 5d-7 
mi mm de mimd, 
E l que quiera eaca ŝe los 
$ 200000 
que compre billetes te la pe eteiíi y Adiainistración 
de Loterías 
E L PASEO, Obispo 57. 




Teniente Rey n 16. Plaza Vieja, 
Paea los premios mayores E N ORO con u i módi-
co descuento. C 1028 3a-G 3d-7 
ÍÍH fifi l l 
Á IALCELLS 
GIRO DE LETRAh 
CUBA NÜM. 43, 
TBWTRa O B x e i y o i r O B R A P U 
L. RÜTZ & 0 
8, ü ' R E I L l í , 8. 
£SQÜÍI>A A. ilfíBOADEBKS. 
ÜiACKN PAttOS V'úll EL G A B U , 
Facilitan carias de crédito. 
•Ufan letras nobre Londres. NeT-York, New-Or 
lean», Milán, Tarín, Roma, Vetéela, Pioroncia, Ná-
^.jles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Sremen, Qambar-
fo, París, ITavro. ííantee, Burdeos, MareeUa, Lili», •yon, México, Veraenif, Sas Juan de Pnorto-Kloo 
etc., etc. 
Sobre tod.M las capitale* 7 pueblos-, «obre Palm» di 
8£alloro», Iblia, MaMn f ííanta Oras de To-,orif$. 
¥ m E8TA l&LA 
Sobre üíalansa». Uúrdeua», Etinedioa, Sant» inu 
ra, üalV.rlón. 8í.í;aa la Grande Trinidad, Clenfne-
fos, Saacti-Spírituu, Sautia^; át Cuba, Ciegc *« ,TÜa, Maruanillo FJuv .i"»! ««o R'l.ara. P W . c 
Pttíialpa, K n f í ' W 
35, QjBBATIA 35. 
HMOÜ jMgus p j i elcúbíe ciruu l'jíraí ft «ortayl»»-
g» rifla y -lar cartas da ortVilu aobrt Nev-Yorli, Ft 
aAolín, N>"(r-Orleir.8, S&ÍI Fennciíc.j, TíOi!-l»t ^ P» 
ti, Wft-M'i. S r̂ouloi'.ft J '"•ftTnle 3»flWM J «'i.-Tíad* 
tupoTUs^et '•>;? SÍ* i t t t i í A ' t f j nsr«pi, *»f aep! 
«ob» v>4>al«s *» ' oroTÍcntef. 
J.MJorjesyCT 
BANQUEROS 
a , O B I S P O , 2 
a s Q x r m A A 
HACEN FAíiOS 
M E R C A D E R B & 
POH EL CAÍJL* 
F A C I L I T A N CARTAS OS CRÉDITO 
y giran letrag \\ corta y larga TÍSÍR 
S O B R E N E W - Y O U K . BOSTON, C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , NUKVA O E L E A N S , ME-
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . LON-
D R E S , PARIS , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, 
HAMBÜRGO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A 
AMSTERDAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N , GENOVA. E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA B ISLAS GANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D F 
VALOBÍCH P U B L I C O S C 17«0 156-1« N 
OSTRA 
L A S UNICAS que por su riqueza en F O S F O R O 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias M E D I C A S 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 E L CIENTO. 
E N 




l - D 
Se alquilan jautos ó separados los dos pisos altos do la magnifica casa Reina ns. 49 y 51, esquina á 
Rayo, propios para familia é inmejorables para hotel. 
Informan en al segundo piso. 
16099 la-8 3d-9 
amigo una mirada irónica, muy breve; 
pero nada másj ninguna reflexión, na-
da, Bino elogios por Jo que él llamó una 
buena idea. 
¿Fué el muchacho quien llevó á aque-
lla casa la desgracia! Felipe lo creyó 
siempre. Hacía apenas unos meses que 
era Andrés su hijo adoptivo, caando 
María Luisa cayó en cama. 
Oasi nada al principio. Había salido 
á hacer unas diligencias, según contó 
luego, y en el Louvre, al bajar una es-
calera, resbaló y cayó sobre las rodi-
llas. Una luxación nada más: quince 
días después estuvo en un baile. Pero 
se presentaron serias complicaciones 
que pusieron su vida en peligro; si se 
salvó mediante operaciones dolorosas, 
quedó para siempre privada del uso de 
las piernas. 
¡A los veinticinco años paralítica, 
condenada al reposol 
En aquellas horas tristes Felipe se 
mostró heróico. La prueba era teni-
ble. María Luisa no sería á su lado 
más que una criatura infeliz, inhábil 
cemo un niño, y sobre la cual sería me-
nester incesante vigilancia. Imposible 
dejarla: un movimiento, un esfuerzo 
cualquiera, podía echarla del lecheó 
de la butaca, y era tal la inercia de sus 
piernas, que, como el niño, que ensaya 
á andar, rueda sobro la alfombra y lla-
ma en su auxilio. María Luisa, una 
voz caída, no podía levantarse sin a-
yuda. 
i Quejábase raras v e c W i Hubtóraw 
RESTAURANT 
B A J O S D E L g C M T O S O 
C E N T R O A S T - G T R I A N O . 
DICIEMBRE 8. 
CUBIERTO DE UlTpLSO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje de frijolee negros. 
Geno ves a. 
P a r é pontanier. 
Consomé. 
Jalian.a. 
Macarrones á. la italiana. 
Pescado: gungnaachitoe. 
G-uiuea. á la manchega 
Corderíto A la marinera. 
Entrecot del Norte al horno. 
Legombres íí la francesa. 
Compota de manzanas. 
Maritecado. 
Helado de melocotón. 
FrutaH de California. 
C E N A S D E HOY-Jamón del Norte ó salcbkLón, 
mantequilla del Noite. aceitunas y rábanos, ropa vie-
ja 6 arroz con pollo. Un plato á la orden (1). Com-
pota de manz mas y quesos varios 6 frutas do Cali-
fornia, café, hielo. 
(1) E l plato á la orden puede ser: hueyos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de puerco, ternera 6 carnero, beefleack, etc., etc. 
TODO POR UN P E S O E N P L A T A . 
9. DICIEMBRE 
S O P A S . 
Potaje de judía blanca. 
Juliana. 
Rabo á la inglesa. 
Arroz con menudos. 
Castellana. 
Macarrones á la italianfv 
Pescado maitre hotel. 
Pollo á la financier. 
Beefteack salsa madera. 
Pierna de ternera del Norte asada. 
Pimientos en escabecho. 
Crema de chocolate. 
Mantecado. 
Helado de pifia. 
Frutas de california. 
V I N O S . 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España . 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica ñno. 
Ojo de gallo. 
Vino blanco del Riveiro. 
Cerveza Westfalia y Louisiana. 
Agua de ApolliDaris, Idem de Seltz, 
C E N A S D E HOY.—Jamón del Norte, mantequi-
lla, aceitunas i rábanos, anvz con poli". Un plaio á 
la órden (l). Dulces y quesos varios ó frutas de Ca-
lifonia. 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilU, croquetas, frituras pescado, costilla» 
de puerco, ternera ó carnero, beefteack. etc. etc. 
TODO POR UN P E í O E N P L A T A . 
NOTA.—Desde hoy figura en nuestro menú, á más 
de lo?, vinos aiiunciados en el mismo, el tan acredita-
do y ex luitito OJO D E G A L L O , que t ¡nte acepta-
ción tiene ya en las mesas de gusto, y cuyo importa-
dor e» el Sr. D F lipe González, pr pietario del res-
taurant 'Dos Hermauos." 
G 1870 -1? D 
T > SKI»IDA. E L D I A S E I S S E HA E X T R A -
JL viado cu un cocho que se tomó en la Maobina 
para la calle del Aguila n 137. do* pnrsgaas envuel-
tos y se suplica á la persona que los ha) a eocontra-
d», IOÍ dcvne va á dieba casa, Aguila 137, núes fe le 
gratificará. 16103 la 8 :• d 9 
T i REGENERACION SOCIAL ' 
Sociedad pura Mjutepíjs, Préstamos, Ahorros 
jr protectora do inmigración. 
En cunpliraiento de lo que dispone el hrtíoulo ¡8 
de los E*tatttto8 generales, etta Sociedad celebra 
juiita general ordinaria, el día 9 del actual, en Jos sa-
lones del Centro de D ipeodiertes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente sobaco público 
para gent-r.il conocimiento—Habana. 7 de Diciem-
bre de 1894.—El Secretario, Diego Serrano 
Mofe 2a-7 2i-8 
Un molino do viento 
En buen eata-io, to vendo barato, Píínoipa Alfoa-
fo 51 se puede ver. 15925 41-5 4a-5 
S B V E N D E N 
siete grandes puertas de ventana con reji y vidriera. 
Se dan baritas. Príocipe Alfonso número 51. 
15921 4d-5 4a-5 
iPMOi i i de mmí 
Remedio infalible para La destrucción de 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y se-
guros le han conquistado su gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomito. Loa niños la to-
man con agrado. 
Depósito: José Sarrá. 
C 1664 alt 2U-1 N 
CONSTE QUE NO ES A D . PEDRO SAN-tiuste, de Guanabacoa. á quien solicitan 
en Galiano 104. 15870 4A 4 
Unica casa 
P A R A 
SEDERIA 




S E AIJQTJILIA 
la casa calle de Manrique n. 230, do alto y bajo: la 
Ikve eatii á la otra puerta donde informaran. 
15311 4a-3 
dicho que conservaba alguna esperan-
za y que no se creía condenada para 
siempre al largo martirio de la inmovi-
lidad. 
Felipe le conservaba aquella espe-
ranza. Siempre alegre á la cabecera 
de su lecho, tenía piedad de la enfer-
ma. 
al que Un carifio fraternal, l se aso 
ciaban el recuerdo de su madre y, so-
bre todo, el temor de parecerse á su 
padre, sustituyó en él al amor ardien-
te, impetuoso y viril . 
El carácter de María Luisa cambió 
poco. A veces, al verla dormir reposa-
da y tranquila en pleno dia, Uubiórase 
engañado cualquiera y creído que por 
gasto se entregada á aquella somnolen-
cia. Había sido siempre perezosa, sin 
coquetería, elegante apenas. Sabía que 
era hermosa, y pareció que no sentía la 
pérdida de su belleza. Una sola vez 
adivinó Felipe la desesperación oculta 
bajo la molicie do aquella apática. A-
cababa de entrar en su alcoba, María 
Luisa había arrojado la cubierta de la 
cama, y sobre ellla aparecían sus pier-
nas de cadáver vivo con las rodillas 
trabajadas y retorcidas por los instru-
mentas quirúrgicos. Miraba aquellos 
miembros horribles, y al ver entrar á 
su marido cubrióse rápidamente. 
El se acercó y la besó en los ojos, y 
al besarla sintió bajo los labios hume-
dad de lágrimas. 
jElla nunca había llorado! 
I N S T I T U T R I Z ^ 
una sefiorita In-'esade Londres q u e V ŜSSM 
de 3 boraí al dú . desea c m p l e a r l M en d « ^ e9 
d e inglés, francés pitno, dibujo ^ P J 0 , 1 " * ' , ^ . 
á toda* h¿raa ea el escritorio del Hotel « « W " » 
15§31 3,1-S 3a-& 
E N S I E T E C E N T E N E S 
se alqutU l a casa Animas 147 c o n 5 cuartos acabad» 
HACEIDÁDOS 
GOMA EN PLANCHA 
Se g-trautizi de chse superior á 5̂ c t s . o r ° ' 1 D " ; 
FAKOLIfiS T U B U L A R E S de clase supener, 
impasible «e rompan los XVL^OB da cristsl. 
V.on un T O B O D E l i E P U E S T O 90 cts. oro. 
E M P A Q U E T A D U R A S de todas clases y oa xo-
das imeiiKiones. AVTfmí f i 
A C E I T E S v maquinaria en g e n e r a l . - - A W i 
V I D A L E S , Galiano 72. por San Miguel. Teléfono 
4*-4 4*** . 1*H 1:̂ 8 í 
TliTdRifl CWRAL 
T F N I E N T E - B E Y NUMERO 32, 
E N T R E C U B A Y AGUIAR.—Establecida en 1893. 
500 prendas t Gidas y limpiadas en 12 j 24 horas, 
sin distinción de días ni clases. Precios sin compe-




tieno buen gasto y 












cura los cólicos, 
es la resolución de 
un problema,no tie-
nen que luchar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
¡Los niños lloran 
por él! 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea CASTORIA 
y las indigestiones. 
CASTORIA 
CASTORIA 
sirve para todas las 
edades. 




bios del estómago é 
intestinos, y por eso cura las calenturas 
é insomnio. 
E L CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález v lo vende á 30 centavos plata en la 
BOTICA DE M JOSE 
C A L L E DE LA HABANA N. 112 
H A B A N A . 
C 1838 N-S9 
ARTICEOS BS BOHEMIA 
ios que ha recibido 
E L A Z U L DANUBIO 
Son del mejor gm to que se han visto y 
¡os precios tan reducidos, que es Imposible 
r¡uc persoua alguna dejo do comprar cual-
quiera aft 0^-00 objoroa, como «oo: 
Motoras d * capricho en colores, rojo y 
azul. 
Jarras para ñores, color rojo, azul y ro-
jo y roFado, hasta de un peso el par. 
Vasr.s con letra y recuerdo, hasta de dos 
reales uno 
Juegos do tocador, de 3 pif zas, de 5, de 
7 y do U', so venden tan baratos como en 
la misuia fabrica. 
Cuadros al óleo, pialados en Viena por 
los más renombrados pintores; marinas y 
pftispjes, á $4-25. 
En copas superiores para mesa, hay un 
cargamento á 12 reales docena. 
En cubiertcs baratos no hay quien com-
pita. 
Siempre 4 docenas de piezas do metal 
blanoo pulido y bruñido, por solo $5-30. 
De otras clases más superiores, aquí es 
donde está el depósito para toda la Isla, y 
tenemos encargo especial de los principales 
fabricantes, de expenderlos al costo de fa-
bricación, conformándonos con una simple 
comisión para más facilitar el consumo de 
los excelentes art ículos. 
En medallones de Terracota, de biscuit 
y de peluche, hay preciosidades y se reálS^ 
zan á un precio moderadísimo. 
B n p e r f u m o x i a 
Por los últimos vaporea de Francia é In-
glaterra, hemos recibido los más exquisitos 
perjumes^ capaces de hacer despertar los 
nervios á la persona que más dormidos los 
tenga. 
Los precios do estos perfumes son los 
mismos que si so comprasen en las mismas 
fábricas de Londres ó Par í s . 
En objetos religiosos hay una notable 
colección, como son en santos. San José, 
San Francisco, San Ramón, San Vicente, 
el Carmen, la Pur ís ima, el Rosario, Lour-
des, Santa Clara, Santa Teresa y otros mu-
chos que no especificamos por no trasladar 
aquí todo el calendario. 
Así es, que no hay, no puede haber casa 
que venda más barato los art ículos mencio-
nados y otros mi l difícil de enumerar, más 
que el 
AIUl DANUBIO, O'yiy 83 
ENTEE VILLEGAS Y BERKAZA 
próximo al parque Central. 
c 1931 3a-G l d - 7 
—Te amo á pesar de todo—dijole Fe-
lipe. 
—Sí, pero ya no es amor. 
Después pareció resignada. 
Ante Felipe abríanse dos caminos: 
O hacía á su mujer el sacrificio de su 
vida, refugiándose en el trabajo para 
olvidar, y no buscando otra satisfac-
ción que la que le produjera un relám-
pago de dicha en el rostro de la para-
lítica, ó imitaba á su padre. 
Joven, célebre, elegante y robusto, 
Felipe podía aspirar á grandes triun-
fos en los salones. Había mujeres que, 
desde su semiviudez le compadecían 
con ojos dulces, con miradas tan tier-
nas, que seguramente hubieran pasado 
pronto y con gusto de la piedad al con-
suelo. Pero por lo mismo que conocía 
su seducción, no tenía ganas de sedu-
cir, sintiendo por el contrario, un te-
mor supersticioso por aquellos capri-
chos nucidos pronto y pronto muertos, 
qne ól desdeñaba por demasiado fá-
ciles. 
Más, lo que le detenía con más fuer-
za era el recuerdo de su infancia; aque-
llos recuerdos que tan claros y defini-
dos permanecían en su memoria. La 
madre enferma, como María Luisa, y el 
padre haciendo vida de lupanar, sin 
sospechar tal vez que la crueldad de 
su abandono abreviaba la sagrada 
existencia de aquella mujer condenada 




Váyanse al diablo la Geografía y la cro-
nólogo; jamás he sabido recordar un lugar 
ni una fecha; así, pues, todas las indicacio-
nes qae puedo hacer para precisar el tiempo 
v el lagar de mi relación, se reducen á decir 
que «e reftere á un hecbo ocurrido en Euro-
pa y á priDcipios del siglo XVIII. 
Una hermosa manaña de primavera, lord 
viajero inglés, alto, delgado, blanco, 
rubio y excéntrico como todos los ingleses 
de novela, oculto detrás do las cortinillas 
del balcón de su alojamiento, se entretenía 
en mirar á una joven que en la casa do en-
frente estaba regando sus tiestos. 
La joven era, en verdad, digna de ser mi-
rada. Jamás los pinceles de Rafael dibuja-
ron un rostro tan hermoso y tan virginal: 
su tez do azucena y rosa, sus dorados cabe-
llos, sus labios delgados y purpurinos, sus 
ojos melancólicos, su irente despejada, todo 
la semejaba á una de esas creaciones de los 
poetas, para las cuales no buscan modelos 
en la tierra, sino en los los ángeles del cielo, 
su patria siempre amada. No era una mujer, 
era la encarnación do una melodía celes-
tial. 
El inglés decía para sí: 
—Estoy á punto de cumplir cuarenta 
año», y empiezan á obnsarme los viajes; pe-
ro solo en el mundo, solo como un hongo, 
¿qué haré sino viajo? ¿Ahorcarme en mi jar 
din inglés, en que se ahorcó mi padre, ha-
biéndose ahorcado antes mi abuelo, y antes 
mi bisabuelo? Todos ellos se ahorcaron á 
los cincuenta y cinco años, cinco días, cinco 
horas y cinco minutos; yo no he de romper 
la tradición. Además de que cada uno de 
ellos, cuando se ahorcó, dejó un hijo que le 
heredase, y yo no iengo ninguno; debo, 
pues, casarme, tener hijos, y esperar mi ho-
ra al pie del pino tradicional. Y dado que 
me case, ¿no es mejor hacerlo con una mu-
jer bonita que con una fea? Esa muchacha 
que cuida de sus ñores vale más por sí sola 
que todos mis caballos juntos. Es pobre, á 
juzgar por su traje, y si su alma se asemeja 
á su rostro, debe ser un ángel do bondad. 
Sin embargo, en estas cosas no conviene 
fiarse do las apariencias, sino tomar infor-
mes. Tomémoslos, pues, empezando por el 
interrogasorio de la persona más curiosa y 
más habladora aue conozco en todo el ba-
rrio, y plegué á'Dios que salga todo como 
deses. 
Tendió la mano, y sin dejar de mirar á la 
joven tiró del cordón de la campanilla 
La patrona se presentó. 
Era una mujer de edad incierta, que se 
llama cierta edad, bastante bien conservada 
y de facciones vulgares. Vulgar era también 
su inteligencia, cuyo punto saliente, por 
decirlo así, era la superstición. Una gitana 
le había predicho que su hija se casarla con 
un inglés muy rioo, y esto bastó para que 
mirara en lord X . . . . un futuro yerno, y 
esperara de un momento á otro oirle pedir 
la no siempre blanca mano de Caralampia, 
que si no fuera porque sus ojos eran peque-
ños como lentejas, su nariz gruesa y colora-
da como una remolacha, su color de pan de 
munición y su cuerpo algo torcido, rivaliza-
ría su belleza con la mismísima Elena. 
—Señora Dionisia—dijo lord X — 
¿quién es esa joven que está regando los 
tiestos allí enfronte? 
Dionisia se acercá al balcón, y admirán-
dose de la pregunta contestó: 
—Es María, la costurera, una pobre mu-
chacha huérfana, que no tiene más propie-
dades que sus agujas. 
^ —Yo soy rico para los dos—murmuró lord 
Dionisia le miró aterrada. Su castillo de 
naipes se derrumbaba. 
—Y decid—prosiguió lord X.. . . ,^— 
honrada? 
La más ligera mancha no empañaba la 
reputaclód de María, paloma virginal digna 
de anidar entre las palomas del paraíso; 
pero Dionisia no pensaba sino en su hija y 
en la predicción de la gitana, así es que 
contestó con tono incisivo: 
—En cuanto á eso.... 
—¿Qué?—preguntó el inglés. 
—Nada 
—Decid, sí sabéis algo; creed que me im-
porta saberlo. 
—Nada; yo no debo murmurar de nadie. 
-Pero sí decir verdad cuando se os pre-
gunta. 
—Disimuladme, señor, no diré nada; o-
tros os informarán. 
—Sois una buena mujer—dijo el inglés, 
después de una pausa;—id con Dios. Lo di-
cho me basta. Me ahorcaré soltero. 
Y se separó de la ventana. 
Un momento después cerró la suya Ma-
ría, muy ajena de creer que acababa de ju-
garse su porvenir, y que merced á una 
tramoa de su vecina le había perdido. 
I I 
Lord X continuó su viaje al día siguiente; 
Caralampia, la hija de Dionisia, se casó; no 
con un inglés rico, sino con un pobre moli-
nero que tenía la costumbre inglesa de em-
borracharse diariamente, y que cada vez 
que so emborrachaba sacudía una paliza á 
ou mujer; y Dionisia, después de haber 
gastado cuanto tenía en socorrer á su hija, 
fué echada do casa por su yerno, y tuvo 
que mendigar su sustento de puerta en 
puerta. 
María vió su miseria, se compadeció de 
ella y la dijo: —Venid á mi casa, os miraré 
como si fuérais mi madre. Y la llevó á su 
casa, y trabajó dia y noche para sustentar-
la; pero, el exceso de trabajo la hizo enfer-
mar y al poco tiempo murió. 
"Loa ángeles en el mundo 
están mal, y se van presto," 
ha dicho un poeta. Dionisia, desdo aquel 
momento, no pudo sosegar. El recuerdo de 
su calumnia, y el no menos vivo de María, 
que la había sacrificado su vida, la perse-
guían por todas partes. Un dia entró en una 
iglesia y, postrándose á los pies do un con-
fesionario, pidió consuelos á un sacerdote, 
confiándole su remordimiento. 
—Tu culpa os muy grande—la dijo el sa 
cerdote,—pero mayor es la misericordia di-
vina. Vé esta noche, á las doce, al templo 
en que descansan los restos de María, y ora 
por el descanso de su alma. Esta es la pe-
nitencia que te impongo por tu pecado. 
Dionisia, más consolada, aunque bastan-
te agitada por el terror, esperó la noche 
para cumplir su penitencia. 
I I I 
El templo en que debía cumplirla era u-
no de esos poemas de piedra do la Edad 
Media que admiran el arte moderno, im-
potente para imitarlos. Todo en él respira-
ba la idea de la divinidad relacionada con 
la humanidad. Mirándole desde fuera un 
extranjero ignorante do nuestra religión, 
nubiora leído ol misterio sublime de la fe 
cristiana con solo haberle visto do noche, 
cuando, elevándose sobre la ciudad, como 
el ángel do la fe dejaba caer el oeo de la 
raneore campana desde lo alto de sus góti-
ouftiS\terminada3encrucea ^ «ores, 
^a ^ r n que 01 alma religiosa reseri 
lalufde í fti0 en8U mirando á 
deí^^^^^^^ c'omo la con-
tura y la e^n tura ^ a v í ? 8 eU qUe í a 
des esclavas de la ??reían como ^ m i l -
columnas semejantes ? i U l t e ^ U r a ; aque1lla3 
del Monte Sagrado^al1^ eleTaAdo* ced.ros 
curas, aquellA embeSd^^^^'13 0ba" 
líos altaros dorados, aqne f^vím^ aqUe' 
pnesto do losas de t W b \ e \ P q S 
iría co nmovido de religioso pavor? 
Al llegar á la puerta del templo, Dionisia 
se detuvo vacilante. Parecíale que las mol-
duras estaban animadas, que las sagradas 
¿ügjft^ de los altares y de las ojivas la mi-
^onuflBiáÉfc y, sobre todo, la obscuri-
lla infundía un miedo in-
'-•^¿ellgros desconocidoŝ  
i se anir 
Al llegar á la tumba de María se arrodi-
lló, y volvió á orar con los ojos cerrados, 
por miedo á una aparición; pero su precau-
ción fué inútil. Sus párpados dejaron de 
interceptar la luz, y al través de ellos, co-
mo al través de trasparentes cristales, vió 
abrirse la tumba y levantarse la joven, a-
dornada con un lucidísimo traje blanco y 
coronada de rosas, blancas también. Brilla-
ba en sus labios la flor de una dulce sonri • 
sa; pero su mirada era siempre melancó-
lica. 
—¡Perdón!—murmuró Dionisia, aunque 
María no la miraba enojada; — perdón, se-
ñora, por el daño que os he hecho; ¡bastan-
te castigada estoy! 
—No es á mí á quien bas echo el daño— 
murmuró María, con una vox tan dulce co-
mo Zas melodías del paraíso; —no es á mí. 
Yo sufrí en la tierra, pero por eso mismo es 
mayor en el cielo mi felicidad. ¿Qué impor-
ta un dia de lágrimas, f>i con él se compra 
una eternidad do ventura? Los daños que 
has hecho á los otros los vas á ver. 
En este momento, tres personas más se 
levantaron de la tumba de María. Eran 
tres hombres; uno ceñía la toga, otro ol sa-
yal del misionero, y el otro parecía ocupa-
do en analizar unas hierbas que tenía reco 
gidas en un paño de su túnica. 
—Hubieran sido mis hijos—suspiró Ma-
rías-tres corazones más para amar á Dios. 
—Yo—dijo el primero,—hubiera guarda 
do el santuario de la justicia; y arrancando 
la zizaña del campo de la patria, le hubie 
ra abonado para producir los frutos más 
ópimos. 
—Yo—dijo el segundo,—hubiese enseña-
do la fo á pueblos enteros que gimen en la 
ignorancia, y abierto las puertas del cielo 
á desgraciados, que esperan aun por largo 
tiempo quien rompa los grillos con que los 
tiene sujetos el rey'de las tinieblas. 
—Yo—dijo el tercero,—hubiese sido mé 
dico y enseñado á curar males que se creen 
incurables. 
Y todos tres, volviéndose indignados á 
Dionisia, unieron sus voces-para gritar tres 
veces: ¡Maldita seas! 
Y pareció que millares de voces repetían 
entre las sombras la solemne maldición. 
Dionisia apenas alentaba. 
Por fin, haciendo un esfuerzo titánico, 
murmuró con voz apagada: 
—¡Perdón, perdón! ¿Qué he de hacer pa-
ra reparar el mal que he causado? 
—¡Repararle!—murmuró María.—¡Repa-
rarle! 
Cogió una copa de oro llena de agua, y 
.presentándosela á Dionisia, la dijo: 
—Derrama esa agua en el suelo. 
Dionisia obedeció. 
—Ahora—añadió María— tórnala á co-
ger. 
—Las junturas de la losa la han embebi-
do; es imposible cogerla. 
—Pues así sucede con la calumnia; todos 
pueden derramarla," nadie recogerla, y pa-
"l:a aspirar al perdón del mal que se ha cau-
sado, es preciso ante todo, procurar resar-
cirle. 
Y la visión desapareció. 
Dionisia cayó desmayada, y cuando al 
dia siguiente la recogieron y le pregunta-
ron lo que le había ocurrido, no pudo con-
testar; estaba loca.—CABLOS RUBIO. 
TEATRO* DE ALB1SÜ. 
Ante regalar concurrencia ha hecho 
su debut anoche, en el coliseo del señor 
Azcue, la primera tiple cómica seílóri 
ta Salud Martínez que, según dicen, 
acaba de cantar con éxito en varios 
teatros de Sur América. 
Las dos obras elegidas fueron, el ja 
gaete cómico lírico, eu un acto, titula 
do Ohar ito y E l Monaguillo. 
La señorita Martínez hará ü i p e n d a n t 
á la señorita Ibáuez en el cuadro de 
artistas que forma la gente de Albisu. 
En efecto, es como ella joven, bonita, 
simpática y de modales distinguidos. 
Y como ella, también posée una voz 
algo escasa, pero de timbre agradable 
y bastante afinada. 
Desgraciadamente, la primera obra 
en que se presentó la señorita Martí 
nez, la tal Ghariio, es demasiado insí-
pida para que en ella puedan brillar 
las facultades de una artista. 
Sin embargo, la señorita Martínez 
fué muy aplaudida en los dos ó tres 
números qae tiene la obra, aires espa 
ñoles que siempre agradan, los cuales 
cantó y baüó con suma gracia. 
Bu E l Monaguillo no la oí, así que 
espero, para hablar de ella más exten 
sámente, oírla en alguna pieza de ma 
yor interés, porque la tal Oharito se 
ma figura que no ha de hacer la fortu-
na de ninguna tiple, ni de ninguna 
empresa tampoco. 
¡Qué desabrida ^ que des-graciada 
es!—SEEÁFÍN EAMIBBZ. 
Días pasados al anunciar que los se 
ñores de Guzmán reanudaban sus reci-
bos mensuales, transfiriendo el del pri-
mer jueves de diciembre para anoche, 
por ser víspera del santo de Conchita 
O'Farrill, la distinguida dama, encanto 
de la sociedad habanera, predije, y á fe 
que para sentar plaza de profeta en es 
te caso no se necesitaba de mucha ni de 
poca perspicacia, que séría una fiesta 
encantadora la que se celebrase con 
aquel motivo, en la que Ja festejada re-
cibiría una vez más los homenajes de 
admiración, simpatía y amistad de que 
goza en nuestra mejor sociedad por su 
hermosura, su distinción, su amenísimo 
trato y por el esquisitismo y amabilidad 
con que recibo en su hermosa casa-
quinta, que se levanta gentil y seduc 
tora en el pintoresco y risueño Tulipán 
y para cuya ornamentación se unieron 
en admirable consorcio la riqueza y el 
gusto más refinado. 
Conchita O'Farrill unida por los 
vínculos do la sangre á la más antigua 
aristocracia antillana y por los de Ja 
amistad y simpatía á toda la alta so-
ciedad do la Habana es un modelo de 
damas distinguidas. EQ sa palco de la 
ópera llama siempre la atención por su 
hermosura, por la fina sonrisa con que 
corresponde á los múltiples saludos 
que de los otros palcos le son dirijidos, 
por la elegancia irreprochable de sus 
trajea que firman los más afamados 
modistos parisienses y por la riqueza 
de sus joyas. El palco de loa señores 
de Guzmán vese constantemente inva-
dido por los que van á ofrecer sus res-
petos á la noble dama. En las esplén-
didas soirées que se celebran en su lin-
do chalet, presinde por completo de su 
rico joyero y en medio de tantas damas 
que ostentan al par que su belleza pie-
dras doslunibradoras, preséntase Con-
chita ataviada con admirable sencillez, 
pero llevando siempre el sello de la ele-
gancia y Ja distinción que le es insepa-
rable. 
Pocas veces he visto reunida en un 
salón concurrencia que en número y 
cahdad igualase á la que acudió ano-
oho á saladar á la señora O'Farrill do 
-mén. Era doslumbrador el aspecto 
^sentaban los salones, el gabine-
- 'jOa corredores; por to-
xupos 
damas y señoritas cortejadas por dis-
tinguidos caballeros. Los trajes lleva-
dos anoche por las damas habaneras 
competían en elegancia y riqueza. Muy 
celebrados, entre otros, los de Jas se-
ñoras Marquesa Du-Quesne—damasco 
crema adornado con encajes de Ingla-
terra, mangas de terciopelo color lila. 
En la garganta un collar de ricas per 
las y brillantes y en la cabeza una fle-
cha de aquellas piedras;-—Mentalvo de 
AÍeíidoza, Conill de Pérez de la Eiva, 
Marquesa de Larrinaga, Yoyó Eamírez 
-belleza y elegancia suprema;—Herre-
ra de Pulido, Clemencia González de 
Mora'es—moaré tornasol rosa y tórtola. 
Cinco hilos de tinas perlas aprisiona 
ban su garganta. 
Un traje de señorita para el que to-
dos tañían elogios: el de la encantadora 
Leonor Pérez de la Eiva. Si yo enten-
diese de esas cosas me complacería en 
describir miuuciosamente su albo tra-
je, cuyo descoge bordeaban menudas 
floreciilaa de muguet. ¿Prendas! Una 
adorable sonrisa posada eonstantemeu 
te en sus labios y mucha luz y alegría 
eu sus ojos. 
Otra nota de la fiesta do anoche: la 
¡«parición en los salones habaneros de 
Xena Ziyas, blonda señorita cuya be 
lieza se hizo notar desde el primer mo-
mento, á pesar de ir con María Múrias, 
4 cuyo lado es muy difícil brillar. La 
Crónica saluda la aparición de esta 
nueva belleza que figurará en el gru-
po de Consuelo Sánchez Mármol y 
María Morales, María Du Qaesne y 
Mercedes de Armas, Elena Herrera y 
María Antonia Calvo, María Carrillo 
y María Montalvo,—que se colocó en 
primera línea desde su presentación en 
el baile del Círculo Militar—y de tan-
tas otras cuyos nombres llenarían es 
tas columnas. Bellezas I de eso es de 
lo que estamos abundantes. 
Los salones de los señores de Guz 
mán han sido los primeros en que se 
ha bailado, en público, el passe a quatre, 
el baile de moda en los salones europeos. 
Ya antes había sido bailado, eu reunión 
íntima, en casa de los Marqueses Du 
Qaesne. María Montalvo y Enrique 
Soler, María Du-Quesne y Víctor Men-
doza, Mercedes Eomero y Eamón Men-
doza, Enriqueta Lawton y Charles 
Lawton formaron las pritíieiag parejas 
del elegante baile, que, como el two 
steps, llegará á aclimatarse, pues fué 
muy calebrado. Eequisito indispensa-
ble para bailar passe a quatre: donosu-
ra y gracia eu los movimientos. Las 
parejas de anoche la tenían en alto 
grado. 
Y para completar esta pálida reseña 
de la espléndida fiesta de anoche, he 
cha al correr de la pluma y sin tiempo 
material para cuidarla de manera que 
resulte digna de Ja fiesta y su protago 
nista, intentaré recordar algunos nom-
bres de las señoras, señoritas y caballe-
ros que allí v i , y que por sí solo darán 
idea de Ja brillantez que revistió a que 
lia. 
Marquesa de la Eeal Proclamación, 
Amalia Conill de Pérez de la Eiva, Ma-
ría Josefa Montalvo de Mendoza, Mar-
quesa Du-Quesne, Matilde Echarte de 
Sauguily, María Ojea de Guzmán, Con 
desa de la Eernandina, Dolores Morales 
de del Valle, María Gaitán de Ariosa, 
Eugenia Herrera de Cantero, Marque 
sa de la Gratitud, Aurora Eivera de 
Arderías, Josefina Herrera de Pulido, 
Serafina Cadaval de Alfonso, Marque-
sa de Larrinaga, Charito Armenteros 
de Herrera, Clemencia González de Mo-
rales, Dolores Eamírez, viuda de Jo-
rrín, Molina de Murías, Cárdenas de 
Peralta Melgares 
Y seguramente han de escaparse 
á mi pluma en la siguiente relación 
de las señoritas que contribuyeron 
con sus gracias al mayor esplendor 
de ia fiesta, tantos ó más nombres que 
los omitidos en la enumeración que 
dejo hecha de las señoras que hicie-
ron anoche verdadero alarde de ri-
queza, distinción y suprema elegancia. 
Trataré de consignar el mayor núme-
ro posible: María Du Qoesne, Mercedes 
de Armas, Nina Cauc«ro, Maria Mora-
les, Leonor Pérez de la E'va, María 
Carrillo, María Antonia Calvo, Sofía 
Cantero, María Luisa Freyre, Lolita 
Valdós Fauly, Elena Herrera, Nena 
Zayas, Mercedes Cadaval, Kena Ariosa, 
María Murías, María Montalvo, Leo-
nor Carrillo, Mercedes Eomero, Pepa 
y Consuelo de Cárdenas, Eosaura, An-
gelita y María Menóndez, Michy Bro-
dermann, Enriqueta Lawton... y otras 
tantas que omito, no por olvido, sino 
por la necesidad que tenemos los que 
dejamos nuestra labor para última ho-
ra, de no dar paz á la pluma ni para 
recordar un nombre; ocurriendo con 
esto las más de las veces que dejamos 
de citar aquellas en la contemplación de 
cuya belleza más vivamente nos hemos 
impresionado. 
Entre los caballeros recordamos ha 
ber visto discurrir por los espléndidos 
salones á los Marqueses Du Qaesne y 
Eeal Proclamación; General Arderíus; 
Pérez de la Eiva; Marqués de Pi 
nar del Eío; García Tuñón; Conde 
ile la Eeunión; Jorrin (D. José Sil 
verioj; Astudillo; Herrera (D. José Ma-
ría); Arango (D. Francisco y D. Mi 
gae)); Barrios; Morales (D. Ignacio); 
Calvo Muñoz: Marqués de Dávalos; 
O'Fárrill; Mendoza (D. Miguel); Mar 
qués de Apeztegnía; Valle (D. Auto 
ufo); Montalvo; Euiz (D. Joaquín); Ace 
vedo (Javier); Marqués de Larrinaga; 
Guzmán y Elízaga; Carrillo (D. Fran 
cisco, D. Isaac y D. Mario); Conde de 
Eomero; Lasa (D. José María); Ariosa; 
Martínez Cadrana; Marqués del Eeal 
Socorro; Fontanills; Zulueta (D. Alfre-
do); Montalvo (D. Francisco); Murías; 
Valdós Pagés; Valdivia; Pulido (don 
Carlos y D. José Antonio); Cervantes 
(hijo); Alfonso; Salas (D. Javier); Ar 
deríus y Eivera; Bolívar (D. Emilio); 
Almagro; Marqués de Esteban; Mendo-
za; (D. Víctor, D. Eamón y D. Pablo); 
Godoy;Freyre (D. José A.); Soler (don 
Enrique); Mestre; Carvajal (D. Marco); 
Gaudie; Lawton; Pepe 'Jerez; Eamirez 
(D. Eaul y D. Eamiro); Eubín; Urbizu; 
Ossoiio; Eoig (D. Enrique); Peralta 
Melgares; Suárez Vigil; Goicoechea. 
Antes de terminar esta Crónica quie 
ro rendir á la Sra. O'Fárrill de Santos 
Guzmán raí tributo de respeto y sim 
patía vivísima, reiterando á la distin 
guida dama en el dia de su fiesta o-
nomástica, la Falutación que anoche le 
anticipara y mi más alta consideración 
y estima. 
JÜLIÍN DE AYALA. 
BUEN PEOGRAMA.—La Compañía de 
Zarzuela que dirige D. Luis Eobiilot y 
actúa en el teatro de Albisu, ofrece es-
ta noche dos regocijadas obras: El Bey 
que Rabió, en tres actos, y La Verbena 
de la Paloma, en uno. En ambas des-
empeña el papel de mayor importancia 
la tiple Sra. Sendra, secundada por los 
Sres. Castro y Villarreal. La primera 
tanda principia á las siete y media. 
Para la reaparición de la aplaudida 
Euriqueta Alemany se ensaya una zar 
zuela de primer orden, en la que tam-
bién tomará parte el tenor Eduardo 
Berges. 
CABOS SUELTOS.—El vapor mercan-
te nacional Conde Wifredo, entrado en 
puerto el viernes, trajo para D. M. Mu 
fioz doce toros de lidia, procedentes de 
una de Iss mejores ganaderías españo-
las. 
—La función de esta tarde en el 
Edén Pubillones ha de verse á lo sumo 
concurrida, porque los niños desean di 
vertirse con el Totito de carne y hueso, 
y además sacarse el Payaso de biscuit 
que allí se rifa junto con multitud de 
juguetes. 
Irijoa se convierte los días festivos 
ea un coro de ángeles rubios y more-
nos. 
EEAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 9 de los corrien-
tes, á Ja una y media de la tarde, en su 
local alto (calle de Cuba, ex-Convento 
de San Agnstín) con la siguiente 
Orden del día.—I? Informe sobre la 
causa de la muerte de un individuo; 
por el Dr. Cubas. t 
2? Informe en causa de infanticidio; 
por el Dr. Jacobsen. 
3? Informe sobre las consecuencias 
de una herida por arma de fuego; por 
el Dr. Torralbas. 
4* Las Pampas; por el Sr. Jiménez. 
5° Descubrimieuto de la anestesia; 
por el Dr. Santos. 
6? Higiene colonial en Cuba; por el 
Dr. Gordon. 
Sesión de gobierno. 
VacMna.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, del2 á 1, 
por los profesores de la Sub-Comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los Dres. La Guardia y Beato. 
Habana, 7 de diciembre de 1894.— 
El Secretario interino, Dr. V. de la 
Guardia. 
EN HONOR DE SANTA BÍ.RBARA.— 
Por medio de atento B. L. M. los seño-
res coronel y teniente coronel, demás 
jetes y oficiales dwl regimiento monta-
do de Artillería Voluntarios de la Ha-
bana, se han servido invitarnos para la 
misa y fiesta que en honor de Ja Patro 
na Santa Bárbara, se celebra en el 
cuartel sito en Carlos I I I , el domingo 
á las 7 y media de la mañana. 
9, Mil gracias por la deferencia. 
CASINO ESPAÑOL DE GUANABAOOA. 
—La Junta Directiva de ese centro ob 
sequía á sus socios hoy, sábado, con 
ana variada función. 
He aquí el programa: 
Io La preciosa zarzuela en un acto 
y en verso, original de D. Eafael María 
Liern, música del maestro Mangiagalli, 
cuyo título es: Picio, Adán y Compañía, 
Eeparto: Edelmira, Srta. Carmen Euiz; 
Picio, Sr. Ballós; Adán, Sr. González; 
Empresario, Sr. Eodríguez; Camarero, 
Sr. Frasquet. 
2? El gracioso juguete cómico lírico 
en un acto y en prosa, original del se 
ñor Lastra y música del Sr. Chueca, 
titulado: Tres Ruinas Artísticos. Ee 
parto: Paca, Srta. Carmen Euiz; Gre-
gorio, Sr. Ballós; Antonio, Sr. Gonzá-
lez. 
Los entreactos serán amenizados por 
la Srta. Eulalia Lastres, al piano; por 
los Sres. D. Francisco García, D. A l 
fredo F. Eoces y D. Alfredo Saénz, 
(padre ó hijo), todos ellos pertenecien-
tes á Ja Sección de Filarmooía del Cen-
tro. Baile al final. 
.Nota.—Se admiten socios de última 
hora, en la forma reglamentaria. 
aPSÍ'/MCOLOi. 
TBATHO OS TAOÓN.— Empresa Sie 
n iy ¿«.—Quinta de abono.—La ópera 
en 4 actos, Guillermo Téll. - A las 8. 
XE ATBÍ •> .... ¿/.i ci v. Co m pañ í a de 
Zarsuels.—Función por tandas.—A Jas 
8i y H - M Bey 2MC RaUó.~A Jas 
1(4: La Verbena, de la Paloma. 
TEATEO DE PAYKET—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Becreos en los jardines. 
MONTAÑA EUSA, —Funoiona diaria-
nioute,de 5 de ía tarde á l l de la noche 
S A L D R A N . 
Dbre. 9 Saratof-.a Verftom* j fl«oalM. 
. . 10 Mascotte Tamp» yCayo-Hu^rt 
10 Ciudad Condal: NueTa-York. 
i * Alfonso X I I I : Brcelona y eícalag. 
" í o ^ u n « l a : Puerto-Rico T escalas. 
l ¿ Unzaba: Veraorux v e«oalas 
13 Séneca: Naora York. 
*" ÍÜ f£ Navarrro: Saint Nazalre y osoalar 
. . 15 Glty of Waeliington: Nuera-York. 
16 Yucatán: Nueva-York. 
. . 19 Yumurí: Veracru» y oscalai. 
.- 20 Seguranoa: Nuera York. 
VAPOKEB COSTEROS. 
m E S P E R A N . 
Nbre. 9 JoBé García, en Batabanó procedente d a 
lasTdnas, Trinidad y CienfieroB 
" ^Cuba1 Para Nuovitas' 6ibara' Baracoa 
. . 12 Josefita, en Bataband: de Santiago de Cnb» 
Manzanillo. Santa Gnu Jícaro. TÚHM 
Trinidad y CionfueKOi. 0"0 ' i f inM 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalaa 
. . 19 Antinígenes Menóndez, en Bataband de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jícaro 
Tdnas, Trinidad y Cienfuegos. ,,uowo' 
SALDRAN. 
Dbre. 9 Antlnógenei f t l o H é n d e i , de Bataband oaia 
Cloafuoeos. Trinidad, Túnai, MCMO. 
Santa Cmr.. M M i r a n i l l o r SRO. de Cnba. 
. . 12 Joeó Garcí», de Batabasó para l a » Tunas 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. * 
. . 16 Joscfila, de Batsvbanó para Cienfuegos 
Trinidad. Túna», Júcoro. Santa Cruz' 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
ALAVA: do la Habana, loa miórcoles á l a s seis de 
la tarde, para Sagua y Caibariéo, regresando l o s l u -
P U E R T O J>E LA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 8: 
De Tampa y Cayo-Hueo, en 30 horas, rapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 43, tone. 520 
en lastre, á Lawton y HDOH. 
Veracrm y escalas, en 5 rías, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. Castellá, trip. 70, 
tons. 1,61H, con carga, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 8: 
Para Cayo-TIueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Decker. 
M o v i m i e n t o de pasajeroa . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en $1 vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D, R. Mora—V. Tcnfin—R. Vázquez—J. 
Veiga— G. del Alcázar— F . García—H. Waite-, 
Juana Milián—J. García—N- Vi!laverde y 4 de fa-
milia—A. Riso—B. J . Lester—M. Lester—J. M. 
Cullorgb—O. Waterenan—F. Hi l l—M. Hill—M. 
Waldeniau—M. Donephan—E. Moue—C. Tuvaer-^-
J Watson—J. Caben—J. A. Malone—Encarnación 
Corralea y 1 más de faruilia—Domingo Ubieta—Do -
mingo Vildostegui y l más de familia—Serafín Leal 
—Plutarco Poncc—Manuel Merino—José Estrada-
Florencio Rodrígaez—II. L . Ettman y señora—"W. 
J . I I . Taylcr—Rafael Leal—Manuel Eira . 
General Trasatlántica 
¡tejo contrato postal coa el Gobierno 
francas-
VAPOEES ÍÍS T B A Y E 8 1 A . 
SE ESPESAN. 
Dbre, 9 Saratoga: Nuera-York. 
9 Ciudad Condal: Veraorut y escala*. 
10 í-ayo Romano: Londres y escala». 
10 Mascotte. T^mpar CATO-BUMO. 
. . 11 Berenguer el Grande: Barcelona. 
. . 21 Séneca; Veracrax y «soam». 
. . 12 Ornaba: Nuera York. 
H Panamií: Nueva-York. 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
15 La Navarro: Veracruz. 
. . 15 City ol ^ lahington: Veracrut y eacala». 
16 Yucatán: Nueva-York. 
18 C. de Santander: Veracruz y cícalas. 
19 X u m u n . i N u ^ v a - V o r K . 
20 Segúranos*: Veracrur, j eecalai. 
. . 'Ji Giuütano: Liverpool y e s c a l a B . 
ST. NAZAIEB. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 15 de diciembre el vapor francés 
OAPITiLN DUOBOT. 
Admite pasajeros; y carga para coda En-
opa, Rio Janeiro. BuonoB Aires y Monte-
'idoo con conocimientos directos. Los cc-
:¿ oimientos de carga para Rio Janeiro, 
Vlontevldoo y Buenos Airo», deberán espe-
úücar el peso bruto en kiloa y el valor en 
¡á factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMBNTH el día 
13 de diciembre, en el muelle de Caballería 
v los conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignatarla con es-
pociflcaolón del peso bruto do la mercanoíii; 
quedando abierto ol registro ol 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán onvlarse átftárrádoe y oellados, sin 
cuyo requioito la Compañía no so hará res-
ponsable á las fal̂ a*. 
?ío se admitirá ningfai buifeo después del 
lía señalado. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
lando A Ion soñores pasajeros ol esmerado 
rato que tienen acreditado. 
De más pormeúoieg impondrán sus oon-
aignatavU-p. Aimarcnia náut. 5, BRIDAT, 
víONT'BOvS y COMP. 
lülüü DA 6 9d-6 
de^as pas-
cuas.. Para 
• • • • r • 
todo el año. y 
I,?a".-in.';'?t5ffla5kíi_ - • ÉjrapB 
veuderá, sin reparar en precios, más do 10,000 abrigoR y capas que de diíerentes formas ha recibido. Es de advertir qne las cepitas de franela CéW** 
?na n n n l ™ ^ I I '^^JÍ??08. í *lQn f ^ ^ ^ ^ ' <lne on,tod«s partes venden á 3 y * posos, XA C A S A G R A N D E las díí 2 pesos. 100,000 varas género do lana á medio. 
10,000 frazadas para el frió á 15 centavos 
10,000 colchonetas grandes á5 reales. 
• •w ™ 1? * } \ J VJ W 
10,000 pares medias patente ein costura» 
10 centavos. , 
100,000 varas gan fró rizado á 1 real 
á lo nníl S0J>reC3ma9^ olán á 4 reales. i 200,000 varas percal v olán, á 5 centavos. 
o nn níIS^n Lr?adf ™ale3- 10,000 chales biond¿ de 8¿da crema y ne-10 00U manteas do estambre á 15 cents. I ^ á u reales. 
tos (le rTpa%i;.illClia r0pa reClblda * d,ar10 P0r t0d0S ios Tapore8 de E ^ ^ ronde á precios de competencia en el más popular de los estaDleel' 
^ é k T E ^ ^ r ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ - ^^"o 805 esquina á San Rafael. Teléfono l,42á. 
•a , con a e ? ^ ^ diapanseo^si no^ on servidas en^el acto; pues el 
.a-8 / 
